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Scoală Comun is tă 
A trăi, înseamnă a munci. 
Viaţa e grea. Afară numai 
dacă eşti o fire necinstită şi 
te gândeşt i să-ţi căpătuieşti 
viaţa în alt chip, încolo , pen 
truca să trăieşti, trebuie să 
munceşti. Nu este mai bună 
pregătire pentru viaţă decât 
să te înveţi a munci. Şcoa la 
nu are mai bună treabă de 
făcut decât să te înveţe a fi 
o m cinstit, dar pe de altă 
parte, să te deprindă a munci 
să te facă să înţelegi că a-
ceasta e o măreaţă lege a 
fiinţei omeneşt i , că prin ni­
mic nu te descurci mai bine, 
decât dacă te înveţi din vre­
me să te descurci singur, 
cu puterile tale, în chip har­
nic şi isteţ. 
Este mult slăvit felul de 
creştere al copii lor întrebu­
inţat de Engleji şi Americani 
că pun pe copil delà început 
în stările de viaţă prin care 
i se trezeşte bărbăţia, porni­
rea la treabă prin el însuşi , 
fără să mai aştepte să gă ­
sească deagata delà altul sau 
să facă altul în locul lui. 
Au fost ca nişte minunăţii , 
în ce priveşte creşterea t ine­
retului, când aceste cugetări 
au fost aduse întâia oară în 
mijlocul învăţăturii noastre. 
Cartea lui Demolins. «Prin ce 
sunt mai sus a n g l o saxonii», 
care apoi a eşit şi în veş 
mânt românesc , a fost ca o 
descoperire, ca o s ă n ă t o a s ă 
îndrumare pentru a înţelege 
eum trebuie plămădit sufle 
tul tinerimii. Pe ele apoi ci 
titorii le-au găsit şi în multe 
scrieri a le gânditorului fran­
cez Gustave le Bon, care cerea 
pentru ţara lui prefacerea 
creşterii tineretului în felul 
american, ba pusese toate la 
cale pentrucă să se înfiinţeze 
aco lo o universitate ameri­
cană. Nenorocul lui a fost 
că a murit atunci Theodor 
Roosevelt, vestitul prezident al 
Statelor Unite al Americii de 
Nord, cu care se înţe lese în 
această privinţă. 
Astfel de cugetări n'au în­
târziat a se ivi şi la noi. 
Frumos puse în sistem, în­
tărite cu o dovedire a căror 
citire te umple de însufleţire, 
ele au fost răspândite la noi 
printr'o carte a Profesorului 
S. Mehedinţi din Bucureşti, 
care şl poartă numele de 
«Şcoala Muncii>, carte bine 
primită, ca ceva venit la 
vreme şi care s'a şi bucurat 
de multe tipăriri în ţara 
noastră. 
Acum, fie că v o m între­
buinţa o întocmire a pregă­
tirii pentru viaţă după felul 
american, fie că ne v o m 
mărgini să avem numai 
gândul de temelie al ei, fapt 
este că pe o m trebuie să-1 
deprindem a munci şi să 
guste plăcerea muncii. O a-
devărată creştere nu va fi 
aceia care, ce e drept, te va 
învăţa să munceşti , adevă­
rata creştere este ace ia care 
ţi dă şi plăcerea muncii, 
fiindcă nu este treabă pe 
care o săvârşeşti mai bine 
decât acea spre care păşeşt i 
cu plăcere. O şcoa lă care 
nu te scoate din amorţea lă ; 
o ş c o a l ă care te răsfaţă să 
te nădăjduieşti că altul te 
va scoate de urechi ; că au 
să vie stăruinţele care să 
tragă la mal ; o ş coa lă în 
care te gândeşt i numai la 
pelivănii , cum să faci mai 
bine ca să boieşti ochii o 
mului, fără pic de gândire 
de a învăţa ceva, este o 
şcoală , t icăloasă, fiindcă nu-
ţi deschide ochii să ţi croeşti 
drumul vieţii pe calea cura­
tă, cu nădejdea în Dumnezeu 
şi în vânjoş ia ta. 
Dar ş c o a l a cuprinde în ea 
ispite de felul acesta . Le 
cuprinde, nu în miezul ei, 
dar în năravul unor o a m e n i 
de a stropşi tot pe ce pun 
mâna. Şi ş c o a l a poate fi a-
bătută din calea ei, prin 
cârmuitori care nu umblă 
s'o puie la rostul ei, ci să-şi 
facă fală prin ea. Aceştia, se 
înţe lege , nu vor pregăti pe 
copii cum trebuie, ci i vor 
deprinde cu gândul că e de 
a juns să capeţi note de tre­
cere prin orice mij loace ; e 
de ajuns să copiezi la lucră­
rile scrise, ca să treci hopul ; 
e de ajuns numai să stai în 
şcoală , ca să treacă vremea, 
fără ca tu să te sileşti cu 
nimic, fiindcă ş coa la e ma­
şină, care te saltă an cu an. 
Lucrurile merg de là s ine şi 
te trezeşti gob l i zan mare, cu 
pata lamaua la mână , arun­
cat gata în vâl toarea vieţii, 
dar fără a şti să faci nimic. 
Asemenea s c o a l e nu răs­
pund nevoi lor soc ia le de azi. 
Ele fac din copil un răzgâiat, 
care nu are nici dorul, nici 
plăcerea muncii. Omul care 
a muncit, omul înălbit la 
treabă nu are nicio căutare. 
Dar o şcoa lă care se în­
făţişează în felul acesta este 
şcoa la comunistă . După cum 
Europa a aflat cu uimire, a-
co lo învăţătorul nu mai este 
capul cârmuitor şi îndreptă­
tor. El este sa lahorul neres­
pectat, faţă de care şcolarii 
stau umflaţi şi nepăsători , 
privind spre mai marele lor 
ca la un tăietor de lemne 
care despică buştenii pentru 
ei, dar ei nu se os t enesc cu 
nimic, fiindcă el e dator s ă i 
salte din clasă în clasă. 
Faţă de sistemul american, 
ş coa la comunis tă e lucrarea 
deandoase l ea . Şcoala este 
numai un chip al vieţii, o 
trecere prin ea ca să se spuie 
că ai un lustru şi un drept 
de slujbă, dar mai mult nu. 
Inti'însa numai învăţătorul 
trebuie să dea în bot mun­
cind, dar şcolarul de loc. 
Un a s e m e n e a comunism 
fiinţează în Rusia, dar, din 
păcate, răzbate şi la noi. 
Avem şi noi s coa le în veci­
nătăţi ruseşti, unde profesorii 
sunt terorizaţi să se poarte 
cu copiii în felul acesta. Pro­
fesorul nu-şi vede cinstea 
locului şl a muncii Iui ; nu-şi 
vede preţuirea sil inţelor Iui; 
nu vede căutarea învăţăturii, 
ci se vede numai unealta ca 
să facă fala altora, să dea 
notele de hatâr şi poruncă, 
învăţătura nu interesează. 
De învăţătură nu se întreabă, 
fiindcă ce trebuie să fie unul 
mai ceva ca altul ? La comu­
nişti toate sunt una. 
Aceşti şcolari a p o i sunt 
puşi să a lerge Ia păcălel i 
şcolăreşti , să copieze , unde 
au de a face cu o comis iune 
străină şi căreia nu i se 
poate porunci. Deci, la urma 
urmei, a s e m e n e a scoa le sunt 
o întreagă păcălea lă , fiindcă 
totul este ca o jucărie, din 
care nii iese niciun folos , dar 
iese o mare pagubă. Obştea 
este înşe lată , şcolarul este 
aruncat în viaţă fără pregă­
tire, dar plin de pofte, fiind­
că a ş a a fost crescut, 
Când strigăm împotriva 
comunismului , să ne ferim 
de acest comunism care este 
între noi şi care în Basara­
bia noastră se simte din de­
stul. Să aducem închinarea 
muncii şi cinstirea celor ce 
muncesc, pentrucă altfel ră­
m â n e m nişte sălbateci care 
voim să tragem lumea la fit, 
dar rămânem noi nepregă­
tiţi. 
Arhim. SCRIBAN 
Pe drumuri de ţară 
n t r ' u n s a t de s u r t u c a r i 
Cât de desgustătoare sânt 
satele de surtucari ! Ori cât 
vei căuta, nu vei găsi în ele 
luminiţa sfioasă a sufletului 
viu al neamului nostru. Aşe­
zate la încrucişarea drumuri­
lor ele sânt un fel de arenă 
de circ pe cari se încrucişează 
cele mai năstruşnice idei lip­
site de vieaţă imensităţii 
câmpului, ele constituesc, de 
cele mai multe ori, pepinierile 
celor mai urâte boale : tuber­
culoza, sifilisul. In continuu 
contact cu oraşul, ele se iau 
la întrecere în desfăşurarea 
de lux şi desfrânare, cu ma­
halalele cele mai mărginaşe 
ale aceluia. Mă gândesc fără 
să vreau la atâtea sate neno­
rocite pe care marea indus­
trie şi zăcămintele subterane 
le-a adus în această mocirlă 
civilizatoare, la atâtea aşe­
zări modeste de oameni li­
niştiţi şi cuminţi pe care gus­
tul cutărui sau cutărui legiui­
tor le-a mecanizat înzestrân-
du-le cu fabrici şi deregătorii, 
la atâtea cuiburi de poezie 
nesecată pe care goana a 
ceasta oarbă după moderni­
zare a alungat o treptat-
treptat... 
Mă gândesc şi le revăd... 
Văd un sătuc într'o aşe­
zare duioasă, bine gospodărit, 
cu şcoală măreaţă, biserică 
îngrijită, primărie monumen­
tală—dar plin de milionari, o 
aşezare modestă din care ma­
rea industrie a făcut un cen­
tru vizitat de cele mai si­
mandicoase feţe orăşeneşti. 
Nu 1 numesc, pentru-că nu 
e singurul în această situa-
ţiune care—mâine, îl va ri­
dica la rangul de comuna 
urbană. Şi-apoi nu e un sat 
dintre cele mai decăzute : 
ţ i e mai mare dragul să 
te uiţi la aceşti «milionari» 
îmbrăcaţi în pitorescul cos­
tum românesc, dar cari—unii 
dintre ei—abia ştiu să iscă-
liască. Că mâine lucrurile 
nu vor mai fi aşa—se vede 
de pe-acuma: copiii lor au 
părăsit falnicul costum stră­
moşesc. 
Strânşi în surtuce—ei se 
căsătoresc numai la oraş de 
unde aduc atâtea elemente 
civilizatoare, maşini infernale 
care lucrează la dărâmarea 
conştiinţei româneşti : soţiea 
cu ifosele ei de aristocrată 
scăpătată, ajunsă cine ştie 
cum în graţiile noului bogă­
taş, apoi: mobilierul, pianul, 
eticheta, petrecerile în familie, 
jocul de cărţi etc. Strâns în 
acest complex social, sufletul 
românesc e nevoit să-şi pără-
siască făgaşul de naştete, să 
se exileze de bună voe în 
văile neajunse ale munţilor 
seculari sau în cine ştie ce 
ascunzişuri unde înstrăinarea 
nu-1 va putea ajunge. Şi-a-
tunci : încetul cu încetul vei 
auzi ciripind franţuzeşte, co­
coana va umbla numai vop 
sită şi împopoţonată—atâtea 
şi atâtea modele pentru să­
tenii aşa de lesne influenţa-
bili. Nu mai vorbesc de. cere­
moniile de prin astfel de 
sate: nimic din obiceiurile de 
veacuri: nunţi, botezuri şi 
înmormântări cu discursuri 
şi «toasturi»—ca la oraş— 
nuntaşi împopoţonaţi cu «jo-
bene» şi «frakuri»—cu un 
cuvânt o adevărată maimu­
ţăreală care—pe tine cărturar 
rătăcit întru căutarea sufle­
tului românesc te disgustă şi 
te întristează. 
Şi nu oare cu dreptate? 
Fugit de oraş de groaza 
dansurilor excentrice, a ban­
chetelor în care sufletul tace 
şi gura ca o morişcă trăncăne 
—dai şi aici de acelaş spec­
tacol al «fâţâelilor» de salon 
—aceste atentate hidoase la 
vieaţa sufletului românesc, de 
aceleaşi «dudui» cu ochii în­
cercuiţi şi cu buzele sânge­
rate, strânse în angrenajul 
unor pantofi imposibili şi 
decoltate fară ruşine, care se 
silesc să facă ochi dulci, să 
pară vesele, bine dispuse, 
simpatice, să atragă sau să 
răspundă tineretului masculin 
tot atât de nesincer, superfi­
cial si artificial, de aceiaşi 
crai de mahala inutili şi im­
becili cari—îmbrăcaţi în haine 
negre—joacă rolul funest de 
ciocli ai sufletului românesc. 
Şi, fără să vrei, întors 
dintr'o asemenea înconjurime, 
vei plânge şi vei regreta, 
te vei revolta şi vei protesta 
împotriva acestui văl de mo­
dernism rău înţeles care dis­
truge ceace avem mai sfânt 
şi mai scump—existenţa noas­
tră de veacuri. 
Paul I. Papadopo l 
O d a t ă 
Ne mirăm în fiece clipă 
dece ţara noastră nu se mai 
însdrăveneşte din punct de 
vedere economic. 
Cercetările noastre în acest 
ogor vor rămâne zadarnice. 
Totuş istoria ne dă fapte 
din vremuri de bejenie, şi ar 
trebui să-o mai răsfoim. Pe 
timpul viteazului rege Carol, 
în anul 1901, Caragiale era 
împiegat la R. M. S. Ţara 
fiind în cumpănă grea din 
punct de vedere bănesc Mi­
nistru finanţelor D. A. Sturdza 
s'a apucat mai din economie 
mai din antipatie pentru ce­
lebru prozator şi poet român 
să-1 concedieze. Această fap­
tă era făcută pe baza unei 
scrisori pe care M. S. Regele 
o trimesese şi pe care o voi 
reproduce. 
«Scumpul meu preşedinte 
al Consiliului, In faţa greută­
ţilor financiare actuale cari 
impun jertfe tuturor spre a 
se ajunge cât mai curând la 
restabilirea creditului nostru 
pe temelie sănătoasă, privesc 
ca o datorie de a uşura Eu, 
sarcinile Statului. 
Doresc ca toate reducerile 
ce se vor aplica în viitor a-
celor cari slujesc Statului, să 
fie deasemenea aplicate şi 
listei civile. Economia ce va 
rezulta din această măsură va 
rămâne la dispoziţia tezauru­
lui public pentru întâmpina­
rea trebuinţelor cari nu s'ar 
putea îndestula prin credite 
bugetare. 
Primeşte, Scumpul Meu 
Preşedinte al Consilului, în­
crederea sentimentelor de înal­
tă stimă ce-ţi păstrez. 
Carol 
Bucureşti, la 22 Martie 1901 
Din cele scrise se poate 
vedea cum înţelegea acest 
mare rege să şi îndeplinească 
obligaţiile în vremuri grele 
către statul său. Economiile 
deci nu trebuie să pornească 
de la cei săraci, ci acei stă-
pânitori ai banului să 1 pună 
în slujba statului şi cu bună 
dreptate vor fi răsplătiţi. 
Ion Luca 
C U G E T A R E de Colonelul Ioan N. Păun 
Dinastia unei ţări, în genere, şi toţi membrii ei, în parte, 
trebuesc ocrotiţi de toţi supuşii cari-şi iubesc ţara. 
Când e bună şi strălucită, trebue idolatrizată. Când are pă­
cate personale (unii dintre membrii Ei), îţi pare profund rău, ca 
de propriul tău copil, de care eşti nemulţumit. Lupţi să-l îndrumezi 
spre bine, acoperlndu-l, pe cât poţi, cu tot devotamentul tău de 
părinte în contra bârfiturilor. 
Poporul întreg şi cârmuitorii lui trebue să se preocupe de 
educaţia Prinţilor tineri şi de guvernatorii şi adjutanţii cari li se 
ataşează, fiindcă Dinastia e a ţării. 
Profesorul si 
N. Iorga 
Personalitalea profesorului N. 
Iorga, domină începutul cultural 
al veacului XX. Toate directi­
vele şi preocupările vremii sunt 
rotunjite în activitate sa. Spirit 
multilateral cum puţine au avut 
Românii (Heliade şi Hajdeu)nui 
iapt care să i treacă neobservat, 
nu-i mişcare culturală mai intensă 
delà 1900 până azi, de care să 
nu fie strâns legat numele lui N.. 
Iorga. Nu i alt reprezentant în 
străinătate, care să aiirme mai 
bine sufletul românesc ca marele 
îndrumător. 
Proiesor şi istoric desăvârşit, 
Rector al Universităţii din Bucu­
reşti, Preşedinte al Ligii Cultu­
rale, membru al Academiei ro­
mâne, deputat, preşedinte al 
partidului naţional, creator al 
institutului Sud-Est European şi 
al Universităţii poulare din Vă­
lenii de munte. Ziarist, iăuritor 
de curente în istorie şi literatură, 
călător neobosit, orator şi ani 
mator neîntrecut, luptător na­
ţional şi cultural, te uimeşte bo­
gata şi rodnica-i activitate. Nici 
un român nu e atât de bine cu­
noscut în străinătate, nici un 
Român n'a contribuit prin scris şi 
viu graiu la ridicarea prestigiului 
ţării şi neamului nostru. 
In vârtejul luptelor politice 
care ne-au copleşit aproape cu 
totul, în vârtejul preocupărilor 
zilnice şi în goana spre câştig, 
personalitatea lui N. Iorga apare 
ca un Iar luminos, dominând în­
ceputul cultural al veacului x x -
Ceeace nu au putut face ne­
număraţii cconsilieri, ambasadori 
şi insectori culturali» subvenţio­
naţi de Stat, un singur om a is-
butit că iacă mai mult de cât ei 
pentru ţara şi neamul nostru. 
Dacă suntem cunoscuţi în lu­
mea apuseană, dacă suntem pre­
ţuiţi aşa cum se cuvine, dacă 
s'au înlăturat şi se înlătură şti­
rile rău voitoare şi calomniile la 
adresa noastră, toate acestea in 
bună parte se datoresc lui N. 
Iorga. întreaga presă apuseană 
şi Americană s'a orupat de acti­
vitatea acestui mare istoric 'şi 
îndrumător. Membru al Acade­
miei Suedeze, al Academiei Sâr­
beşti, al Institutului irancez, şi 
mai toate societăţile de ştiinţă 
din Apus, proiesor la cea mai 
înaltă Universitate din lume (Sor-
bona) în ultimul timp a primit 
titlul cel mai înalt ce se dă unui 
savant ; «Doctor honoris causa» 
al universităţii din Oxiord (An­
glia) fiind supranumit de un is­
toric strein «TitLiviu al Daciei». 
Este în legătură cu toţi învă­
ţaţii lumii şi nu i congres sau 
manifestare culturală în întreg 
apusul la care să nu fie invitat 
a lua parte. 
Mai în toate oraşele mari din 
America şi ţările apusene a ţi­
nut conferinţe despre ţara şi po­
porul nostru. 
Acest mare Român nu ne face 
decât cinste atât în ţară la noi 
cât şi în străinătate, nu ne im­
pune decât admiraţie şi respect. 
Luptător pentru deşteptarea con­
ştiinţei naţionale, preşedinte al 
primului parlament al României 
Mari, ziarist, istoric şi îndrumă­
tor cultural, numele lui N. Iorga 
va fi pentru noi un uriaş bloc 
de granit, ce va dăinui dealungul 
vremurilor viitoare. 
Gh. I. Marinescu 
M a m a 
Mamă, ştiu că 'n seara asta 
Dorul iar nu te mai lasă... 
Parcă toată jalea lumii • 
S'a oprit la noi în casă. 
Te văd singură şi tristă 
Eşti slăbită ca de boală... 
Astăzi nu mai are cine 
Capul să-ţi mai culce 'n poală 
De vezi lucruri de ale mele 
Dorul tot mai mult te frânge 
Tu le strângi la piept pe toate 
Şi cu ele 'ncepi a plânge. 
Iar când candela 'n perete 
Fâlfâe încet, pe stinse, 
Toate gândurile-ţl, Mamă, 
Pentru mine-ţi sunt aprinse /... 
Nie. Grecu 
F R A N Ţ A 
pentru România 
I I . 
In numărul trecut am artătat 
grija cea mare pe care au avut-o 
Francezii pentru armatela noa­
stre române, prin sprijinirea Soc. 
«Crucea Roşie» Română, înfiin­
ţată de D na Lahovary în F. anţa, 
din articolul D-lui Gabriel Ha-
notaux, membru al Academiei 
franceze. 
Astăzi dăm Ia iveală articolul 
D-lui Henry Bérenger, apărut 
în ziarul « Paris Midi», la 10 Fe-
vruarie 1917. 
«Nici odată Franţa nu va recu­
noaşte în destul ajutând pe vi­
tejii noştri răniţi Români, opera 
înaltă şi plină de merit, pe care 
au îndeplinit-o în luna lui Sep­
temvrie trecut, la porţile Austriei, 
fraţii noştri latini de la Dunăre. 
Nu era nevoe pentru Români 
să intre în război. Neutralitatea 
nu le-ar fi asigurat numai o viaţă 
dulce şi liniştită ; ea le ar fi adus, 
cu siguranţă, foloase la ceasul 
păcii. 
Bogată în cereale şi în apro­
vizionări, liberă pentru ea însăşi, 
România, cu toate acestea a pre­
ferat fala liniştei şi datoria câş­
tigului. A înţeles că descendenţa 
sa Romană şi ascendenţa s?. ci­
vilizatoare o sileau să ia parte 
la groaznica luptă pentru drep­
tate, pe care o duceam alăturea : 
Franţa, Anglia, Belgia Rusia şi 
Italia. Fără a se da înapoi din 
faţa unui crud duşman, cu mân­
drie a alipit drapelurile şi legi­
unile ei pe lângă drapelurile şi 
legiunile noastre. 
Când s'a văzut în câteva 
săptămâni îndoita şi puternica 
concentrare a armatelor Iu Fal­
kenheyn şi Makensen, întinzân-
du se delà Carpaţi la Dunăre şi 
strângând România într'un cleşte 
de oţel, s'a putut înţelege că a-
ceastă armată de muit pregătită, 
vrea altă destinaţie prealabilă de­
cât aceia de la Turtucaia, Con­
stanţa şi Bucureşti şi oricare ar 
fi fost planul generalului Serail, 
vitejia trupelor noastre, nu pu­
tem să nu ne îngrozim la gândul 
loviturii pe care armata noastră 
ar fi trebuit s'o primească în 
Orient, sub ochii lui Constantin 
de la Atena, dacă campania ro-
mână nu s'ar fi deslănţuit toc­
mai în acel moment. 
Să asigurăm deci astăzi în 
orele lor de suferinţă şi de re­
tragere, nestingherita solidaritate 
frăţească vitejilor Români. Nu pe 
ei i-am văzut ascunşi în umbra 
unei neutralităţi fricoase în pri­
mejdia comună a independenţei 
europene. Energicii pioneri ai li­
bertăţii şi ai dreptăţii, au vărsat 
în valuri sângele lor, pentru o 
viaţă mai înaltă a neamului lor, 
singura viaţă naţională care în­
totdeauna a meritat să fie trăită. 
Onoare acelora care n'au desnă-
dàjduit să facă într'o zi ca forţa 
să fie învinsă de dreptate. Noi, 
Francezii, datorim României a-
ceastă mărturie de dragoste fră­
ţească. 
România să fie sigură că su­
fletul Franţei nu este din acelea 
care uită. A dovedit-o în toată 
Istoria sa şi în acest război. 
Fracezi şi Franceze, să îndreptăm 
toţi dovezile noastre * Crucii 
Roşii» Române, în onoarea vite­
jilor eroi aliaţi din Balcani». 
Diac. V. Fussu 
M I M ' 
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Odată, fiind Iisus în mun­
tele Măslinilor, Ia mânecare 
s'a dus în Biserică, pentru a 
ţine cuvânt de învăţătură fa­
riseilor şi cărturarilor, arătân-
du-le păcatele lor, şi nele­
giuirile în care umblau, iar 
de aci a plecat cu apostolii 
spre Ierusalim. In cale a în­
tâlnit un orb din naştere care 
cerşia pe marginea drumului. 
Văzându 1 Apostolii, au în­
trebat pe Iisus că cine a gre­
şit orbul s'au părinţii lui de 
s'a născut o r b ? Atunci Iisus 
a răspuns: «Nici acesta n'a 
păcătuit, nici părinţii lui, ci 
ca să se arate lucrurile lui 
Dumnezeu întru El (loan— 
9—2—3). Cât sunt în lume 
lumină sunt lumii—Ioan-9-5. 
Şi acestea zicând a scuipat 
jos, a făcut tină din scuipat 
şi a uns ochii orbului şi i a 
zis : mergi la lacul Siloamului 
şi te spală; şi ducându-se 
s'a spălat şi a văzut. Ioan— 
9—6—7). Ochii orbului s'au 
deschis, căpătându-şi vederile 
numai prin tină şi apă, cu 
toate că puterea era a lui 
Hristos care a poruncit vin­
decarea. 
Mântuitorul lumii a săvâr­
şit multe minuni, însănătoşind 
pe bolnavi, pe cei ce sufereau 
de duhurile necurate şi în­
viind morţii, iar fariseii şi 
cărturarii în loc să-L prea­
mărească şi să I se închine 
lui, îl defăimau, îl huleau şi 
făceau sfat ca să-L prindă şi 
să-L omoare. 
El cu tină a uns ochii or­
bului, adică cu puterea sa 
Dumnezeiască a ridicat vălul 
care-i acoperea lumina ochi­
lor, nelăsându-1 să vadă şi 
el lumina soarelui şi frumu­
seţile mâinilor lui Dumnezeu. 
Văzându-1 cel mai mare doc­
tor al omenirii, şi ştiind că 
El cât va fi în lume lumină 
să fie lumii, a dat orbului 
cel mai scump lucru pe carel 
are omul «lumina ochilor». 
Câtă bunătate, cătă iubire, 
câtă dragoste pentru această 
omenire rea a avut Dumne­
zeu şi Fiul său • Iisus, dar 
această lume, neînţelegând 
natura sa Dumnezeiască l'au 
scuipat, l'au bătut şi l'au răs­
tignit!! Iisus a dat lumina 
ochilor acestui orb, ca El, 
cel ce din naştere nu văzuse, 
acum văzând să să preamă­
rească puterea lui Dumnezeu, 
iar vălul care întuneca ochii 
şi mintea fariseilor şi cărtu­
rarilor să se ridice odată, să 
vadă şi ei că Iisus Hristos 
cu adevărat este fiul lui 
Dumnezeu. Dar n'au văzut, 
n'au înţeles!! 
Fariseii şi cărturarii erau 
orbiţi de păcate, că dacă ci­
neva îi ataca spunându-le pe 
faţă nelegiuirile în care trăiau 
şi păcatele care le rodeau 
sufletul, începeau să-l urască 
şi să-i urzească fel de fel de 
învinuiri, apelând la puterea 
legilor, sau conformându-se 
obiceiurilor tradiţionale, îl o-
morau. Această orbire, această 
întunecare a minţii care a 
fost acum 2000 de ani şi 
mai înainte, s'a strecurat dea-
lungul vremilor până la noi 
şi se va strecura şi de aici 
înainte. Omenirea de astăzi, 
pretinsă creştină, îi place să 
trăiască în păcate, îi place 
să trăiască în desfrâu, în rău­
tăţi, desconsiderând adevărul 
şi lăsându-se târâtă pe fă­
gaşul acestor păcate, care o 
duce spre prăpastie. Firea o-
menească mai uşor se pleacă 
spre rău decât spre bine. 
Ochiul orb de păcate nu 
poate să audă de virtute, de 
iubire, de bine, de adevăr, 
după cum orbul din naştere 
nu putea să vadă sfânta lu­
mină a soarelui. Deşi este 
lumină în lume, oamenii pă­
cătoşi umblă în întunerec. 
Acest văl greu care s'a lăsat 
peste ochii lumii nu se poa­
te ridica decât prin credinţă 
şi fapte bune. Prin părăsirea 
pentru totdeauna a drumului 
care duce spre porţile iadului 
şi apucarea unui drum nou 
care este Sf. Evanghelie. Apa 
Siloamului, rece şi vioaie, 
sfinţită de Dumnezeu, este 
apa cea vie a învăţăturilor 
blândului Iisus, care dacă 
cineva ar gusta din ea sau 
s'ar spăla cum a făcut orbul, 
vălul cel negru al întuneri­
cului s'ar deslipi depe ochii 
omenirii păcătoase, cum s'a 
ridicat depe ochii orbului. 
Doamne Iisus Hristoase, 
Tu care eşti lumina lumii a-
ceştia, nu lăsa vălul cel greu 
care întunecă ochii şi lăsa 
paşii să ducă fiinţa omenească 
spre pierzare, prin puterea 
ta cea Dumnezeiască, fă să 
se ridice acest văl întunecos 
şi ca orbul ce L'ai vindecat, 
creştinii să meargă spre la­
cul Siloamului ce este în sf. 
Biserica Ta, şi acolo să te 
slăvească pe tine, Dumneze­
ule atotputernic. 
Amin. 
Pr. D. iliescu-Palanca. 
R i i i r a m s t ă r u i t o r P l ă t i t i 
n U g d l l l abonamentul 
F o l o a s e l e 
Dacă pentru unii, literatura 
aceasta atât de variată, din 
toate punctele de vedere, 
constitue un balsam dintre 
cele mai binefăcătoare pentru 
unele momente ale vieţii lor, 
e tot atât de adevărat că 
pentru alţii, ea este un do­
meniu cu totul ignorat. Şi 
cât de condamnabilă este a-
ceastă atitudine a celor din 
urmă, când de foarte multe 
ori îi auzim vorbind cu des-
gust despre «plictiseală» — 
şi în consecinţă, pentru în­
lăturarea acestei stări de 
stagnare sufletească, îi vezi 
căutându-şi aşa zisele «distrac-
ţiuni moderne». 
Desigur că n'am să viu cu 
afirmaţia că numai literatura 
ar fi un mijloc pentru orga­
nizarea distracţiilor judicioase, 
dar pot spune că ea este cea 
mai la îndemână dintre toate 
mijloacele cari ar putea con­
cura la aceasta. Şi pentru a 
determina pe aceia care până 
acuma n'au înţeles rostul li 
teraturei, ca să înceapă să-i 
guste frumuseţile, voiu căuta 
ca în câteva cuvinte să arăt 
foloasele ce literatura poate 
să aducă tuturor acelora ce 
îi vor da consideraţia meri­
tată. 
Luând recreaţia, nu ca o 
întrerupere completă a acti-
vităţei noastre, ci numai ca 
o variaţie a ocupaţiunilor, 
înţelegem uşor că : 
1). Un prim folos pe care 
literatura îl aduce cetitorului, 
este procurarea unor clipe de 
recreaţie - distracţie — care 
te vor sustrage, pe nesimţite, 
plictiselei. 
2). Multe fapte din cele 
cunoscute de noi, devin in­
teresante prin forma literară 
în sensul, că de şi comune 
ca fond şi acţiune, vor fi 
sorbire cu nesaţiu, atunci 
când pana scriitorului le co­
lorează într'un mod deosebit. 
3). Deăvoltă puterea de 
pătrundere, spiritul de obser­
vaţie, la baza acestui punct 
existând constatarea că fap­
tele descrise, au totdeauna 
motivarea şi analiza lor, care 
te vor obişnui a face la fel, 
atunci când vei avea de ju­
decat situaţii. 
4). îmbogăţeşte cadrul cu­
noştinţelor propriu-zis inte­
lectuale, literatura cuprinzând 
în mare parte şi chestiuni 
ştiinţifice şi informative. 
5). îmbogăţeşte şi mobi­
lează sentimentele, căci de 
multe ori căzând în stare de 
admiraţie pentru caracterele 
eroilor, împrumuţi din senti­
mentele lor, găsindu le de­
scrise în bucata cetită. 
6). Moralizează în mod 
direct, dând sfaturi de con­
duită, în diferite împrejurări, 
unde omul trebue să se a-
firme ca element de desă­
vârşit altruism, dreptate şi 
adevăr. 
7). Moralizează în mod 
indirect : creind situaţii din 
cele mai ridicole persona­
giilor şi fără a-ţi spune că 
nu e bine a te găsi în ase­
menea situaţii, înţelegi sin­
gur, în mod destul de bine, 
că ele trebuesc evitate. 
8). Desvoltă limba, puterea 
şi forma de exprimare, obi-
şnuindu-te cu stilul ales lite­
rar, delà care ai de împru­
mutat frumuseţea compoziţiei 
şi cuvinte alese. 
Deducem uşor dar, că li­
teratura aducând vădite fo­
loase cetitorilor se impun 
pentru obţinerea lor, anumite 
condiţiuni ce nu pot fi tre­
cute cu vederea : 
a) A alege bine de tot 
cele ce trebuesc cetite, căci 
în produsele multor edituri, 
se găseşte şi «marfă de 
piaţă». 
b) A ceti cu atenţie şi 
înţelegere. 
c) A căuta să pui în prac­
tică cele de mai sus. 
Gh. I. Damaş 
U I T A R E . . . 
E cald. Soarele îşi trimite'n 
voe razele argintii, pe bolta 
senină şi albastră a cerului. 
La marginea satului ce se 
pierde între cele două dea­
luri pleşuve, stă aproape să 
cadă casa lui Moş Gheorghe. 
înfăţişarea ei mă doare şi mi 
trezeşte în suflet amintirea 
trecutului. Prin acoperişul 
desvelit, ploaia cade în voe; 
iar prin găurile pereţilor de 
nuele, vântul trece nepăsător 
ducând cu el întreaga linişte 
în cine ştie ce parte a lo­
cului. 
Complexă 
Tu, ai rămas lumina care 
îmi luminează şi acum — 
Acelaş răsărit de soare 
Cu al amurgului parfum... 
Tu, al rămas văzduhul 
Acel ui aş senin de primăvară — 
O zi de o frumuseţe rară 
Ce 'şi poartă duhul 
Şi azi, in inima mea tristă — 
Dar, totuşi, optimistă... 
Tu, al rămas aceeaş 'naltă simfonie 
Cu profunzimi de vis dumnezeesc — 
O bogăţie 
De muzică de sufletesc... 
Tu, al rămas iubirea — 
Complexă cum e stupul; 
Căci, tu, al fost şl eşti : gândirea 
Şi inima şi sufletul şi trupul... 
Cridim 
In serile senine de vară 
când totul doarme, dus sub 
povara somnului liniştit, se 
aude numai glasul melancolic 
al cucuvelei, ce răsună tainic 
în adâncul nopţii... 
Printre ramurile celor doi 
castani ce-şi întind umbra 
fantastică, luna îşi aruncă 
razele ei slabe, pătând cu 
dungi misterioase pereţii u-
mezi şi reci... 
...Acum pe bătrân nu-I mai 
văd ca odinioară cu mersul 
încet ...şi adâncit în visurile 
lui, care-i erau atât de scum­
pe şi dragi. Faţa îi era blândă, 
fruntea senină, iar sub sprin-
cenele stufoase se ascundeau 
ochii negri ca fundul de pră­
pastie, ce-ţi inspirau o adâncă 
duioşie şi multă încredere. 
Părul îi cădea pe spatele 
gârbov în şuviţe subţiri şi 
aurii... 
Azi din casa lui Moş 
Gheorghe n'a rămas decât o 
ridicătură de pământ, umbrită 
de cei doi castani. 
«Peste tot ce a fost s'a 
aşternut uitare» !.. 
...In garduri vechi de ţin­
tirim, sub freamătul plopilor, 
o cruce strâmbă şi învechită 
de negura vremurilor, stre-
jueşte mormântul uitat... al 
bătrânului !.. 
Ion N. D r ă g a n 
B o l n a v a . . . 
• 
Totul râde a primăvară... 
Soarele îşi sprijină razele mai 
puţin piezişe peste pământul des-
morţit, topind zăpada de pe dea­
luri, lâsându-le golaşe... 
Pâraiele guralive aleargă ve­
sele la vale, pe când harnicile 
albine zumzue uşor prin aerul 
primăvăratec. Cerul senin ca al­
bastrul mării, îl oglindesc locu­
rile văilor strejuite doar de tres-
stiile aurii şi însoţite dn sgomotul 
broaştelor din lac... O turmă 
paşte liniştită pe pajiştea verde, 
iar mai la o parte mieii sar 
sprinteni peste iarba mătăsoasă. 
Glasul clopotului şi al flueru-
lui răsună în cadenţe dulci, dând 
farmec peste tot... Mugurii zâm­
besc nevinovaţi pe crengile des­
poiate, iar vântul adie lin, peste 
lumea veselă. In mijlocul acestor 
frumuseţi, te simţi altfel, trăeşti 
clipe sfinte, sufletul sboară către 
Divinitate... Nemernicia cedează 
în faţa acestor momente... Glasul 
codrilor bătrâni învinge trufia... 
... Numai Lenuţa, palidă şi 
tristă, priveşte de pe prispă fru­
museţea încântătore ce se des­
făşoară printre crengile goale 
ale bătrânului nuc din faţa casei. 
Sufletui tresaltă de bucurie şi 
cum n'ar voi să alerge şi ea cu 
ceilalţi copii 1... 
Dar e istovită de boală... Faţa-i 
palidă arată cât de mult a sufe­
rit..., — câte chinuri a îndurat... 
Aşa a rămas de slabă, încât 
nu-ţi vine să crezi că a împlinit 
zece ani la Florii. 
Ochii albaştri ca marea şi au­
riu- i păr, îi sunt singurile po­
doabe care mai dau de bănuit 
că fiinţa ce stă acum pe prispă 
îmbrăcată cu o haină veche, — 
e Lenuţa, — fetiţa sburdalnică 
de acum un an... Ca prin vis 
aude glasul unui cârd de cocori 
ce se 'ntorc iarăşi la noi... In 
urechi îi sună tristul glas al unui 
alt cârd de cocori, ce-au salutat-o 
astă-toamnă la plecare... şi acum 
ei se reîntorc, iar ea tot bolnavă 
tot fără putere... şi două lacrimi 
îi apar în ochi. 
O clipă-i fulgeră momentul de 
atunci, când a început să o doară 
capul, să nu aibă poftă de mân­
care... când a căzut Ia pat şi... 
biata mamă sfâşiata de durere 
alerga în toate părţile. Dar a-
ceste amintiri îi fac rău, vrea 
să le uite... închide ochii dulci 
şi lasă gândul de-i colindă peste 
meleaguri zâmbitoare... Fu tre­
zită din visu-i dulce de mamă sa. 
Biata mamă..., cum a mai 
slăbit de când i s'a îmbolnăvit 
ian 
odorul... Nu a mai avu 
de bucurie de atunci 
— «Cum te mai siml 
nuţo?» zise mama cu 
blând, fetiţei care îi aii 
privire nevinovată. 
— «Bine, mamă...—rl 
fetiţa—dar, aşi dori să I 
puţin în grădină, căci 
urât de-atât timp stând 
în casă... Vrei?! 
— «De ce să nu vre  
mamei, chiar acum merg* 
Pornesc încet, încet... fi 
ruia veche,.. Vişinii îi z* 
prieteneşte parcă ar I 
spună că o cunosc şi n'aui 
Un vânt molatec adie ч 
ducând pe aripile-i glas» 
al clopotului, care anunţa 
mai dus unul dintrei ceiV 
lumea durerilor... 
— «Mamă, pentruce ttfi 
potul» ? întrebă fetiţa. 
— «E mâine sărbătoai, 
nuţo dragă şi chiamă pe, 
cioşi să meargă la bisçK 
şi şi întoarse faţa, căci Ы 
îi cădeau repezi peste . 
sbârciţi. 
— «Ce frumoasă e prii* 
mamă 1 eu aşi dori să j 
sfârşită, căci acum nu ц 
simt bolnavă; sunt plină I 
teri. Oare mă voi facţ 
mamă să pot alerga pe цц 
place» ? 
— «Da, mamă, te vei| 
căci bun şi îndurător e Ц 
zeu... 
Umblară toată grădin 
fericire pe Lenuţa I 
Ce orizont azuriu are I 
când se gândeşte că va H 
toasă şi atunci va putea 
joace cu toţi aceia cu cj 
părţea pe vremuri bucăţi 
pâine !.. 
Se'ntorc liniştite, fiinţei 
căror gânduri sunt îndt 
către Divinitate, cerând Ы 
Un câine mai latră în 
puri... 
Amurgul şi-a intins 
cenuşie peste satul sgomot 
mult... Lenuţa s'a culcat. I 
sclipesc vesele pe bolta dt 
tal ; iar de după nucul à 
apare luna ca o sfântă, \ 
tindu-şi lumina argintie | 
pereţii înălbiţi... 
Se ridică sus... nu se ma. 
nimic... 
Mama, tot pe scăunelul i 
pe prispă, frământată de a| 
dor... furata de acelaş gât 
dreptat. 
T e o d o r Muntea 
; 
Doxe-Paradoj 
O Iubire lipsită de evlavie 
este numai o biată oscilaţi-
une între aţâţarea şi potoli­
rea simţurilor. 
Sunt unii oameni cari au 
sufletele aşa de uscate, că 
IBII I U I H i l l H i l l 
Cetiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
până şi dumnezeul lor I 
când U au... fiind o eâ 
ţiune a sufletelor lor, e\ 
chircit... 
Fiecare om are cerul 
în suflet, numai că cei 
mulţi îl au : închis. Cei 
de-l faceţi să li se desè 
Cridl 
Musca nedisci 
de D. I. DOGARU 
E după amează. 
In cancelaria primăriei notarul 
Vanghel Pădureanu şi Panaghiţă, 
secretarul scriau năduşiţi, cu gu­
lerul cămăşii desfăcut în două 
părţi, cu batista supusă împre 
jurul gâtului. Din comuna vecină 
li se anunţase că venea Pretorul 
plăşii în inspecţie. 
Peniţele scârţâiau tremurătoare, 
ca un scâncet gâtuit. 
— Grozav pârjol, domnule no­
tar răsbi să îngâne Panaghiţă, 
ridicând capul cu greu depe filele 
gălbui ale unui registru gros. 
— Tii, măi băete, foc nu ju­
cărie ; te pomeneşti că ne crapă 
capul de so la ţie... 
Notarul ciocăni uşor cu vârful 
tocului în muşamaua depe masă. 
Prin crăpătura uşii se ivi Isac, 
omul de serviciu. 
— Moş Isac, ia mai adă-ne o 
cană de apă rece, de la fântână. 
Tii, măi băete, am c o n s u m a t 
astăzi o vadră de apă. Ia te uită 
tu, afară nici frunza nu se cla­
tină ; şi musca a adormit de to­
ropeală. 
Dar în aceiaş clipă în ciudă 
parcă, o muscă se aşeză pe mâna 
grasă şi scăldată de sudoare a 
domnului Notar. 
— Na, vezi mă gâza naibei, 
vrea să-mi arate că nu-i aşa cum 
spun eu. Şi ca s'o pedepsească 
pregăti mâna şi dădu s'o prindă. 
Musca se săltă sprinten, iar Van-
ghele isbi cu voinicie călimara 
ce-şi goli cerneala peste tabloul 
Ia care lucra, musca o pr indu-se 
tocmai sub cutia care adăpostea 
elementele galvanice ale telefo­
nului. 
— Phii ce făcuşi dom'le Notar I 
Ai mâzgălit bunătate de tablou l 
— Dă-1 în colo de tablou, măi 
băete, dar nu mă las până ce 
n'oi pune mâna pe afurisita de 
gânganie. 
După isprava făcută, musca se 
aşeză pe ciocul de lemn al cu­
cului de la pendulă şi nepăsă-
toare îşi freca cu picioarele de-
dinapoi aripile. Notarul puse un 
scaun în dreptul ceasului şi cu o 
riglă goni musca urmărindu-i lo­
cul de aşezaare. 
Bâzâind supărată musca făcu 
câteva rotocoale pe sus apoi se 
opri pe faţa lustruită a unei hărţi 
de perete. 
Domnul Notar ştergându-şi cu 
dosul mâinii apa depe frunte se 
apropie cu atenţie de inamic-
Atunci Isac desfăcu uşa aducând 
cana cu apă rece de la fântână. 
Panaghiţă ii făcu un semn a-
bea de înţeles ridicând din 
sprincene pentru al pune în cw 
rent cu studiul operaţiilor. 
— Uşor Isac, să surprindem 
inamicul. 
Dar când mai avea un pas 
până la linia duşmană un foşnet 
produs din nenorocita de impru­
denţă a lui Isac, făcu să sboare 
musca. 
— Afurisitule ! răcni Panaghiţă, 
ieşi afară, te-ai demascat ina­
micului. 
Omul se retrase umilit trăgând 
după sine uşa fără a o închide. 
— închide uşa se răsti notarul, 
vrei să iasă afară? 
Urmărirea reîncepu. 
— Panaghiţă, puiule, miorlăi 
notarul, nu lăsa să-mi scape prada. 
Secretarul sări de la masă. 
Luă din euer pălăria de pae. 
Musca prinse de veste că nu i a 
bine cu dânsa. Acum căuta să 
scape teafără. Dar răsbunătorii 
n'o slăbeau. Scotoceau prin un­
gherele unde se ascundea cău­
tând cu orice chip s'o execute-
Când trecu prin dreptul capului, 
Panaghiţă roti pălăria svârlind-o 
crud după muscă. Insecta scăpă, 
dar pălăria dând de tăria zidului 
sări înapoi şi pocni sticla mare a 
lămpii semănându-i cioburile pe 
jos. 
Notarul măsură o clipă în minte 
stricătura ce o făcuse şi, mai în­
furiat porni prigoana. Ridicând 
un scaun pe masă se urcă sus 
pândind ca un vânător prada 
trimisă de larma gonacilor. 
Panaghiţă băgase batista în 
vârful riglei şi o agita împin­
gând musca spre notar, care co-
cotat pe scaun stabilea stângaci 
echilibrul trupului greoiu. 
Secretarul bâzâia ca bondarii, 
sâsâia ca gâscanii, credea că prin 
sunetele ce Ie scotea va speria 
direcţia muştei. 
Domnul Vanghele aştepta gâ-
fâind înarmat cu un registru. 
Musca trecu însă prin faţa no­
tarului. Acesta încărcat de ură 
uită momentan poziţia supra 
pusă şi şubrezimea piedestalului. 
Când musca ajunse în dreptul 
Iui, voi să-i dea o lovitură de­
cisivă. Dar o dădu cu toată pu­
terea în gol, căci scaunul se clă­
tină şi perzându-şi cumpătul căzu 
rostogolindu-se depe masă pe po­
dea. 
Secretarul sări în ajutor ridi-
cându-1. In cădere bietul om se 
lovise rău la cap şi-şi scrântise 
un picior. O sudoare rece îi 
brazdă faţa roşie ca o coajă de 
rac fert. Se mişcă doi, trei paşi 
sprijinindu-se de mese şi ir 
nea ferestrelor. 
Atunci deschise uşa Pretd 
rămase mut în faţa aceşti 
blou : hârtii împrăştiate pf 
cerneală vărsată pe hârtii, 
buri de sticlă de lampă şi '• 
nul răsturnat cu picioarele ii 
— Ce faceţi voi, mă ? pri 
muşte ? 
Secretarul se furişă tăc 
masă şi începu să scrie 
când ar fi fost singur. 
— Trăiţi domnule Prête 
blestemată de muscă nedis 
nată ne-a făcut tot pocin 
rosti notarul Vanghele Păduri 
ca şi cum cu această desvii 
ţire se descărcase comple» 
răspundere. 
Rugăm să ni se tn tă articole 
mai scurt 
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L A C U S T A Nutret artificial: Lucerna O PROPUNERE 
— (Urmăreai sfârşit) — 
Mijloacele de Combatere 
a. МЕСЛПІСЕ, b. CHIMICE, c. BIOLOGICE. 
a. Mijloacele m e c a n i c e : u-
ciderea directă a insectelor..Me­
toda cea mai practicată în toţi 
anii şi chiar în anul acesta în­
trebuinţat în România cu ocazia 
invaziei citate, este sistemul şan­
ţurilor largi de 60 c. m. şi a-
dânci de 50 cm. cari înconjoa­
ră regiunea invadată cu lăcuste ; 
iar din 2 în 2 m. şanţurile sunt 
adâncite cu încă 70 cm. 
Insectele căutând să meargă 
înainte cad în şanţ, şi atunci când 
această operaţie se face prea 
încet, stolul de lăcuste este mâ­
nat din urmă cu larmă de surle 
şi tobe, pentrucă speriindu-se, 
grăbesc salturile, căzând astfel 
în şanţ, iar ultimele insecte sunt 
măturate. Acesta este astupat cu 
pământ care se bate cu maiul 
pentru a le ucide, şi la nevoie, 
se fac alte şanţuri paralele cu 
primele. 
Distrugerea ouălor este necesa­
ră, operaţie care se poate face 
uşor cu copiii de şcoală sub di­
recţia unor agenţi care cunosc 
locul unde sunt depuse şi mijloa­
cele de distrugere a lăcustelor. 
b. Mijloacele chimice de 
combaterea lăcustelor sunt stro-
pirea acestora cu diferite sub' 
stanţe chimice, arderea cu pe­
trol, etc 
In coasta de Nord a Africei, 
Tunis, Algeria şi Maroc, sunt 
regiuni de mii de hectare unde 
lăcustele apar din îndepărtările 
continentului African, în stoluri 
enorme Ia înălţimi de 1000 1500 
m. încât întunecă cerul pe unde 
trec. Autorităţile franceze au 
întrebuinţat anul acesta pentru 
prima oară, stropirea stratului 
de lăcuste de la înălţimi mici,— 
atunci când s'au oprit din sbor, 
— cu un acid, cu ajutorul aero­
planului, după care insectele a-
dunate în grămezi, au fost stro­
pite cu petrol, cărora Ii s'au dat 
foc. 
In combaterea lăcustelor din 
pădurea Cuigiuc din Dobrogea 
s'a întrebuinţat stropirea ace­
stora cu un preparat, având la 
bază arsenic, cu ajutorul unor 
stropitoare speciale purtate de 
echipe de oameni. 
c. Mijloacele biologice de 
combaterea lăcustelor sunt pasă­
rile care trăesc în Delta Dunării 
şi cari se hrănesc cu aceste in­
secte, numite acridofage, dinire 
cari cele mai importante sunt : 
graurul, ciovlica de mare, barza, 
barza neagră, astăzi se văd tot 
mai rare din cauză că au tost 
speriate de vânători pentru pe­
nele lor. 
In România lăcustele apar în 
stoluri mai mult sau mai puţin 
numeroase aproape în toţi anii ; 
deaceia ar trebui ca Ministerul 
Agriculturii şi Domeniilor să 
răspândească locuitorilor din re­
giunile bântuite de această plagă 
şi chiar în restul Ţârii, diferite 
publicaţii cu ilustraţii, pentru ca 
fiecare agricultor să cunoască 
modul de înmulţire şi mijloacele 
sigure de combatere, evidenţiind 
pericolul ce ameninţă recolta în 
cazul când nu s'a denunţat lo­
cul unde se depun ouăle, sau 
focarele de larve, încă din pri­
mele ceasuri ale apariţii. 
Adm, Căpit Ovid Constantinescu 
Ca să te poţi numi cu 
adevărat bun şi fruntaş a-
gricultor îţi trebueşte : 1. 
minte sănătoasă, 2. Animale 
bune, de rasă, şi 3. Unelte 
solide şi bine construite în a 
brăzda, grapa sămânţă şi tă­
vălugi pământul. 
Să fii cât de străin de 
satul prin care treci odată 
şi toţi locuitorii care te vor 
vedea cu vitele: cai, boi, bi­
voli, care-ţi trag carul, îşi va 
face ideie bună sau rea de 
tine, după cum sânt vitele 
grase şi bine îngrijite, sau 
slabe şi murdare. 
Oamenii de bine doresc 
ca toţi locuitorii ţării noastre, 
indiferent de naţionalitate sau 
religie, să fie în plăcută si­
tuaţie, atât cât privesc unel­
tele de lucru şi mai mult în 
a avea vite bune, pentru po­
verile delà ţară. 
Ma voi opri a spune ceva 
despre unul din cele mai în­
semnate nutreţuri artificiale, 
şi anume, despre lucerna, 
Altite si Bibiluri 
Ziua Marnei^Moşii—Expoziţia de cusături 
Naţionale delà Cassa Şcoalelor 
Ziua mamei 
O mână de femei serioase d'o 
bucată de vreme, se sbat ca să 
ne mai oprească după povârnişul 
spre care alunecăm zilnic. Suc­
cesul e aproape nul pe toate 
căile. Orice iniţiativă e palidă 
şi orice 'ncercare bună şi sănă­
toasă, nu este ocrotită de ni­
meni, sau chiar de este aşa 
apoi totul se'ncepe cu sgomot 
şi cu fast şi se termină cu scan­
dal, sau cu lucru căzut în uitare I 
Dar unde sunt mamele ? Cor-
elia mama Grahilor, Mama lui 
Ştefan cel Mare ? Mamele? Ce ştiu 
mamele de azi de ziua lor delà 
Ateneu, ori delà Fundaţia Carol ? 
Unele sunt în fabrici ; unele pe 
ogoare ; unele la birouri, la ca­
tedre la spital iar copiii lor chiar 
când caută să le spună poezii şi 
să le dea mănunchiuri de flori, 
dau ori de dascăli încruntaţi şi 
acri, ori de madame străine. 
Pe la şcoală arare ori dacă 
mai trec părinţii. 
In multele lor ocupaţii negli­
jează cea mai sfântă datorie: în­
grijirea Copilului. 
Mamelor, părinţi, -nu uitaţi a-
cest lucrul 
Moşii 
Zicem toţi cuvântul acesta, ne 
ducem în târgul care se face a-
nual şi care a degenerat teribil, 
căci are un vicleim. Nimeni nu 
ştie ce însemnare are Târgul 
Moşilor. Se făcea mai în toată 
ţara odinioară acest târg, în a-
mintirea răsboiului dintre Matei 
una din principalele nutreţuri 
pentru vite. 
Această mult preţuită hrană 
se seamănă primăvara, într'un 
loc, cu arătură adâncă, din 
toamnă. înainte de a se a-
runca sămânţa, se grăpează 
bine locul şi'n urmă se as-
vârle ovăz: patru duble la 
pogon. Se explică : Sămânţa 
de lucerna este foarte mică. 
La cea mai mică adiere a 
vântului va fi spuberată şi 
prea mult îngrămădită în a-
celaş loc; mai este de spus; 
că după ce am semănat o-
văzul trebueşte grăpat, căci 
lucerna va fi prea adâncită 
în pământ şi colţul de lu­
cerna va muri până nu a 
ieşit în faţa pământului. Iată 
dece e bine a se semăna o-
văzul singur şi apoi să-i ur­
meze lucerna. 
La vremea secerişului, o -
văzul va lăsa liberă întinde-
rea din pogon şi nutreţul 
nostru va rămânea stăpân pe 
loc. Dacă nu e tăcută de 
coasă, desigur e minunată 
pentru păşunat. 
Nu e tocmai bine a lăsa 
vita să pască în primul an. 
Rădăcinile firişoarelor sunt 
prea fragete şi se smulg uşor. 
La al treilea an, lucerna 
este în cea mai bună aşezare. 
Se poate ca la o lună dupăce 
am cosit, să aşezăm al doi­
lea rând de brazde, peste loc. 
Ce bucurie face această 
plantă albinelor, şi ce folos 
mare va aduce apicultorului 
prin aceea, că coşniţele se 
va umplea cu miere din flo­
rile ei! 
Iarna vitele vor avea un 
nepreţuit de mare aliment, 
de întărire, îngrăşare etc., 
dacă agricultorul va îngriji 
ca în timpul uscatului, s'o 
potrivească, nu prea tare să 
se usuce căci se va sfărâma 
şi-i va cădea frunzele. 
N. Teţiu 
In m e m ó r i á m ! 
Românismul îşi serbează în 
vremuri de îngrijorare şi în­
cordare — simbolul culminant. 
E în sărbătoarea aceasta de 
duita de fiecare zi a acestui 
simbol. 
Puternicia legii mai sus 
pomenite, caută par'că ciudos 
Basarab şi Vasile Lupu şi'n el 
era întâlnirea tuturor acelora 
cari pierduse vr'un strămoş în 
acel răsboi acolo cumpăra fie 
care ce putea ş'acasă împărţea 
pomană pentru sufletul lor I 
Azi Târgul Moşilor este o a-
dunătură de neguţători hrăpăreţi 
cari-ţi iau pielea depe tine, şi-ţi 
b a g ă o t r ă v u r i î n 
stomac ; cântecele şi jocurile 
strămoşeşti s'au schimbat în jaz, 
tanguri etc. şi 'ntâlnite la Moşi. 
Aci mai sânt : beţivi, hoţi de bu­
zunare, viţei cu două capete, lipo­
venii, panglicarii, şuitarii. Păcat 1 
Expoziţia delà Cassa 
Şcoalelor 
In fiecare an, în luna Mai, se 
făcea la Cassa Şcoalelor câte o 
expoziţie destul de interesantă 
cu obiecte lucrate în şcoalele 
noastre de industrie casnică, 
şcoli puse unele pe lângă şcoa­
lele profesionale, secundare, 
primare, etc. Acestea toate erau 
îndrumate şi inspectate de d-na 
Cochino, azi d-na Teodorescu. 
Cusăturile naţionale, scoarţele 
chilimurile, broderiile, în fine 
toată industria casnică, sub în-
ţelepţeasca conducere a maes-
trelor ş'a inspectoarei ; luaseră 
un avânt admirabil şi pentru 
multe fete aceasta era o carieră 
cari le ţinea ocupate. Actualul 
ministru a desfiinţat tot dintr'un 
condei. Rău că se desfiinţează 
asemenea industrii. 
Smara 
entuziasm emoţionant, de sin- s'aştearnă uitarea peste Ei. 
ceritate c u r a t ă , s'o Şi pentru ei articolul meu 
mărturisim fără ocol, şi-o pată vine nu ca o mângâere, ci 
de 'ntuneric. ca o datorie căruia nu i pot 
Fireşte că un simbol ce rezista, 
captivează sufletul înt'o reçu- Regele Carol şi Ferdinand 
legere de vioae sănătate us- ce odihnesc sub înfrigurarea 
când fugarnic sudoarea tâm- lespezilor d e l à Mănăstirea 
plelor — interzice o privire Curţii-de-Argeş sunt Ei. 
atentă spre ceea ce-a fost. Românismul — în ziua de 
Sufletul omenesc trăeşte zece Mai a fiecărui an în-
larg ceeace i se dărueşte crustat în granitul timpului — 
fără a se 'ntreba de izvor şi în cartea adevărurilor sale de 
de despicătura de humă de 
unde izvorul ţâşneşte limpede 
şi darnic. 
E legea revoltător de ne-
schimbătore: «morţii cu morţii, 
viii cu viii»—, o lege care de­
altfel este o binefacere a du-
mnezeirii prin înstăpânirea 
liniştii creeatoare în sufletele 
uneori adânc şi dureros clă­
tinate în însăşi credinţa lor. 
Dar când simbolul acesta 
se ridică la înălţimea unui 
cult hotărâtor pentru existenţa 
unei întregi naţii, când el 
constitue religia inspiratoare 
a unui popor cuminte şi răb­
dător până la renunţare, e-o 
poruncă ce nu suferă palma 
unui refuz nesocotit, de-a nu 
se arăta desinteresul şi desfă­
şurarea de limpezime sufle­
tească a celor ce-au contri­
buit hotărâtor la naşterea şi 
întărirea ca o normă de con-
cuminte purtare şi obligaţiuni 
ce nu se refuză, trebue să-şi 
impună cald şi înoitoarea de 
energii, aducere aminte a a-
cestor mari şi hotărâtori ci­
titori. 
Nu flori şi nici lacrimi vre­
melnice ca neprihănirea unui 
fulg de zăpadă 
Soare 'mbelşugat ca o dâră 
de must ce curgând din ciu-
berile toamnei sângerează 
huma — se cuvine Lor. 
Pentru Ei deci soare. 
Const. Onu 
B a s m u l 
Născocitor de stele 
De visuri şi prohoade, 
Te sfărâmi în inele 
Şi 'n taine de noroade. 
In chip de jupâniţe 
Cu salbe de cicoare 
Sunt umbre de portiţe 
Şi răsărit de soare. 
Eşti leagăn de cuvinte 
Şl zumzet de albină... 
In vremurile sfinte 
Eşti tindă de lumină. 
Ion Constantinescu—Stejar 
C e e s t e c o m u n i s m u 
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Dr. Gr. NICOLAU 
pens ionar 
In vremea când se găsesc 
minţi slabe care se topesc după 
comunism, trebuie să arătăm că 
minţile adânc pătrunzătoare, 
încă de înainte vreme, au văzut 
ce scădere ar fi un asemenea 
fel de viaţă socială, dacă ar a-
junge să se întroneze vreodată 
în viaţa omenirii. Iată ce ne 
spune, în această privinţă d. 
Ion Foti, un însemnat ziarist al 
nostru, sub titlul «Aristotel şi de­
mocraţia*, în Universul delà 11 
Mai a. c. E vorba de cum vede 
Ce sunt oamenii de azi? 
După cum citim într'un art. al 
d lui Trancu-Iaşi, fostul ministru 
al muncii, în Universul de la 30 
Aprilie a. c , contele filosof Kei-
serling a asemănat lumea de 
azi cu un neam de şofeori, pri­
mitivi impresionaţi de forţă." 
Trăsătura aceasta, în care se 
caută a se prinde felul de a fi 
al lumii de azi, răspunde deplin 
adevărului. Avem de a face cu 
oameni care se grăbesc, oameni 
setoşi să alerge, dar nu pentru 
vreo ţintă de împlinit, ci numai 
mânaţi de patima de a alerga. 
Deci, în aceasta, şofeori... 
Dar ce este de admirat în 
faptul că altul a leargă? De ce 
aceasta umple de freamăt şi 
atrage ? 
Alergarea este o înfăţişare a 
puterii. Celce o face se simte 
mai mult ca alţii şi mulţimea 
îl priveşte la fel. El este ferici­
tul care aleargă, pe când cei­
lalţi se târâie ca râmele 1 
Omul de rând este uimit de 
revărsarea puterii materiale, pe 
care o vede la altul. Aceasta îl 
orbeşte, îi dă ghies să i se ple­
ce înainte. Deci avem a face cu 
o vrajă în care cade mulţimea, 
fiindcă ea este alcătuită din oa­
menii de rând. Ce izbeşte sim­
ţurile aceia este pentru ea mare 
şi tare, nu ce mărturiseşte de­
spre înălţimea morală a sufletu­
lui, despre meşteşugul omului 
înarmat cu mintea lui. 
Iată pentru ce suntem neam 
de şofeori. Dovadă că suntem 
înapoiaţi, că astfel n'am înseta 
după acestea. A. S. 
filosoful grec Aristotel teoria co­
munistă. «In Politica lui Aristo­
tel, spune d. Foti, găsim cel mai 
straşnic rechizitoriu contra co­
munismului pe care-1 studiază Ia 
Creta şi Sparta. Este doctrina 
politică inferioară a turmei, a 
tribului care se deşteaptă la 
viaţa socială. Dacă au putut 
exista asemenea societăţi anti­
sociale, motivul trebuie căutat 
în faptul că 90 la sută în Creta 
sau Sparta il formau sclavii. 
Deci, uşor de înţeles, că în fond 
era o oligocraţie unită pentru a 
trăi pe spinarea celor ce-i sub­
jugase şi etern ameninţată de ei. 
«Societăţile comuniste utilitare 
şi nivelitoare în antichitate, ma­
terialiste, n'au dat nici artă, nici 
ştiinţă. N'au avut nici invenţii. 
Nici-o urmă n'a rămas delà ele, 
decât aceea a unei soldatesca, 
cum era Sparta, ce ştia să lupte 
şi să moară, dar, care, aiurea 
mai mult se lasă să moară decât 
să lupte". 
Se şi vede acum din Rusia 
că comunismul este setea robului 
de a stăpâni el, dar fără niciuna 
din răspunderile stăpânitorului, 
fără grija zilei de mâine, ci nu­
mai pofta de a simţi lăfăelile 
puterii, cât mai apăsător p e n t r u / 
cei care sunt sub el. 
I. S. 
La ţară mamele merg sărbă­
toarea, împreună cu famila băr­
batului la cârciumă şi acolo mama 
înmoaie degetul în rachiu sau 
ţuică, şi apoi îl bagă în gura 
copilului să sugă ; aceasta este 
un fel de alcoolizare a copiilor, 
lată dar învăţătura ce se trage 
din educaţiunea socială, iar ca 
concluziune, mama incapabilă de 
a alăpta, înlocueşte laptele de 
mamă prin laptele de vacă, dar 
aceasta este în paguba copilului, 
căci Doctorul Benge examinând 
laptele diferitelor animale; a gă­
sit că laptele mamei omeneşti 
conţine cu mult mai multă le-
citină adică acea substanţă care 
continuă la plăzmuirea sistemului 
nervos. 
Materiile ce grăbesc creşterea 
fizică, se află puţine în laptele 
omenesc de aceea în seria ani 
malelor omul creşte relativ mai 
încet, el creşte în 20—21 de ani 
pe când ori şi ce altfel ani­
mal în 2—3—5 ani. 
Deci este oprit ca femeei în 
tot timpul sarcinei şi al alăptării 
să i se dea ; vin, bere, sau 
rachiu. 
Congresul pentru protecţia co­
piilor ce a avut loc acum câţiva 
ani în Franţa Dr. Deport şi Del-
court au demonstrat în mod lu­
minos că în multe cazuri con-
vulsiunile epileptice ale noilor 
născuţi, n'au altă cauză decât 
alcoolismul uşor al doicelor (res­
pectiv mama), ei au citat un 
caz tipic în care convulsiunile 
reîncepeau, ori încetau, după 
cum doica respectivă sau mama 
bea sau nu bea alcool sau bere. 
Un Doctor francez Rebaul din 
Numes, Directorul unui ospiciu 
de alienaţi cercetând copiii mai 
multor părinţi alcoolici, a consta­
tat următoarele: 
1) Un băiat de 5 ani cu ţeasta 
capului strâmbată, urât idiot, cu 
tremurături şi înţepenirea pi 
cioarelor, 
2) Doi alţi copii de patru ani, 
altul de 7 luni au apă la cap 
(Hidrocefalie). 3) Un copil de 
26 luni are epilepsie. 4) Un co­
pil de trei ani suferă de spasm, 
încă delà etatea de doi ani, 5) 
alţii erau atinşi de paralizia pi­
ciorului drept. 6) O fetiţă de 
12 ani are toată partea stângă 
a corpului paralizată, cu mâna 
stângă mai scurtă decât cea 
dreaptă. 7) Un băiat de doi ani 
are piciorul stâng paralizat cei­
lalţi copii în număr de şase toţi 
au murit mici. 
8) Un alt băiat de 13 ani are 
şira spinării strâmbată şi nu 
poate face aproape nici o miş­
care. Credem că asemenea fapte 
nenumărate, când sunt luate cu 
atenţie şi judecate îl fac pe fie­
care să înţeleagă primejdia al­
coolismului pentru urmaşii lui. 
Dealtfel nu numai când cineva 
este alcoolic, ci şi când s'a în­
tâmplat numai să fie beat în 
momentul zămislirei, transmite o 
moştenire alcoolică urmaşilor. 
Este stabilit şi cliniceşte de Dr. 
Cliniciani că băuturile alcoolice 
consumate în doză cât de mică, 
provoacă excitarea unor facultăţi 
a spiritului copilului, sau adoles­
centului. Efectele persistă câte 
două zile în şir şi dacă continuă 
de obiceiu copiii să bea la masă 
bere sau vin, creerul lor nu se 
poate întrema şi astfel survin 
turburări cronice; aceasta este 
explicaţiunea că la copiii deprinşi 
cu vin sau alcool se observă o 
pronunţată aversiune pentru şcoa­
lă, în orice caz incapacitatea 
patentă de a asimila hrană in­
telectuală. Astfel se explică de 
ce copiii devin rău crescuţi 
mincinoşi cu predispoziţie la furt 
şi toate acestea se văd între 
12—18 ani, la care etate încep 
multe boale nervoase incurabile. 
In afară de casa părintească 
şcoala trebue su fie un teren 
propice pentru lupte contra al­
coolismului. Sarcina profesorilor, 
institutorilor sau învăţătorilor e 
însă foarte grea şi aceasta din 
cauza lipsei de concurs, a pă­
rinţilor în ce priveşte îndrumarea 
şi educaţia copiilor, precum şi 
lipsei de orice sancţiune, în pe­
depsirea copiilor în şcoală. A-
tenţiune specială se va da co­
piilor alcoolicilor recunoscuţi 
pentru că aceştia sunt cei mai 
expuşi pericolului. 
Faza III din educaţiunea Me­
dico Socială, adică a persoanelor 
majore şi bătrâne. In această 
clasă socială începe adevăratul 
contact de băuturi de aici înainte 
se vede că alcoolismul nu atacă 
numai organele individului ci a-
tacă şi pierde generaţiunile vi­
itoare. Această boală socială, 
băutura este cu atât mai pericu­
loasă, cu cât te fură, te înşeală 
pe nesimţite, peM neştiute, îţi fură 
mintea, atacând sistemul nervos 
biciuind mai întâi creerul şi apoi 
periferia. 
Crima şi nebunia au adesea 
aceeaşi origină, alcoolismul, sau 
abuzul de băuturi spirtoase a 
părinţilor care are mare influenţă 
asupra eridităţii. Să cităm un caz 
urmărit de profesorul Pellman 
delà Universitatea din Bonn, care 
s'a ocupat special, făcând obser­
vaţii asupra urmaşilor unei ie-
mei Ada Surchi ce murise alco­
olică în etate da 60 ani. 
Această femee a avut 834 de 
urmaşi, copii, nepoţi, strănepoţi, 
urmărind descendenţii ei, a dat 
de urma a 709 urmaşi, din care 
1O5 erau copii nelegitimi, 142 
cerşetori, I46 epileptici 64 betegi 
schilozi fără degete, fără mâini 
orbi mâinile strâmbe şi picioarele, 
181 prostituate, 79 osândiţi pen­
tru diferite crime. Iată dar cum 
se evidenţiază că datorită băutu­
rilor alcoolice sau beţiei de al­
cool, pe urma unei alcoolice, n'a 
fost nici un descendent teafăr. 
Dintre toate băuturile cea mai 
otrăvitoare, este absintul care 
se fabrică din alcool şi din o 
plantă numită în popor pelin, iar 
ştinţificeşte se chiamă Artimizia 
Absent'. 
Efectele absentului sunt distru­
gătoare, consumat în fiecare zi 
dă naştere la convulsiuni (spas­
mur i abuzul lui provoacă epi­
lepsia chiar la adulţi fără să fi 
avut epilepsie ca copil. Epilepsia 
băuturii de absent se declară 
târziu, şi până ce epilepsia ea o 
formă gravă, cel ce pătimeşte 
de această boală are din când 
în când friscane adică forma e-
pileptică frustă (adică încriminări 
trecătoare) iar alte ori capătă o 
paliditate uşoară şi fulgerătoare. 
Pentru a preîntâmpina perico­
lul ce îl prezintă abuzul absen­
tului, în Franţa s'a făcut o lege 
specială (MinistrulCailleaux 1924) 
prohibind cu desăvârşire vânza­
rea absentului. 
Tot băuturi periculoase sunt 
acelea care se fabrică din a-
mestecul alcoolului cu anumite 
extracte (esenţă) din plante şi 
butueni care le dă un miros, 
gust şi culoare deosebită. Ex t rac 
tele ce sunt vătămătoare omului 
provocând epilepsia sau accesele 
falşe de epilepsie care se fac ca 
şi epilepsia falşă sau fulgerătoare. 
Esenţele cele mai vătămătoare 
la noi cunoscute de periculoase 
ca şi a pelinului sunt extrase din 
mărar sau din cimbru ; s'au făcut 
mai multe experienţe spre a ob­
serva efectele esenţei de cimbru 
astfel subt un clopot de sticlă, 
sau aşezat un purcel şi printr'o 
deschizătură, experimentatorii au 
injectat în clopot cu un pulveii-
zator mai multe picături de e-
senţă de cimbru ; purcelul dădu 
semne de nelinişte, căzu se izbi 
în clopot, guiţă la început mai 
tare apoi din ce în ce mai puţin 
mai slab până ce muri de epi­
lepsie. 
Esenţa de mărar este mai 
otrăvitoare de cât cea de pelin 
şi cimbru (astfel se găsesc ra-
chiurile colorate din cârciumile 
noastre). O altă esenţă întrebu­
inţată e Angelica, cu un efect 
fulgerător. Acestea sunt buruenile 
şi rădăcinele ce le vând femeile 
în piaţă pentru diferite boale 
pretinse, ce se iau cu rachiu. 
Boabele de emifere, Ismişoare şi 
Levenţica puse în rachiu, influ­
enţează în rău asupra sistemulu 
nervos şi prepară o descendenţă 
de epilepsie. (va urma) 
'CULTURA POPORULUI» 
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Coana Elena Alistar, eare, de 
obicei, înghite în sec, când o ia 
cineva în răspăr, de data acea­
sta a iost apucată de o năpras­
nică zvâcnire a îndrăznelii. Şi-a 
luat inima'n dinţi şi s'a apucat 
să răspundă în «Bassarabskaia 
Pocită», 14 Mai, a. c. celor scrise 
de mine despre domnia sa în nr. 
delà 4 Mai a. c. al acestei foi. 
Dar ce fel de răspuns ? 
Răspuns care se fereşte ca de 
foc de a lua una câte una pricinile 
de hărţuială, pentru a pluti nu­
mai în zbor de pasăre, a se măr­
gini numai la priviri de departe 
peste lucrurile de care e vorba. 
Dumneaei are numai rostiri um­
flate despre însemnatele lucrări 
şcolare care s'or fi făcând în 
Şcoala Eparhială din Chişinău 
mărturisiri teoretice, dar se fe­
reşte de a intra în cercetarea 
stărilor de fapt pipăite. 
Nouă ne pare foarte bine că 
putem sta de vorbă cu Coana 
Alistar. Hai s'o vedem ce poate 
şi în laturea aceasta a scrisului 
luptător, că lumea o ştie până 
acum ce poate în alte ogoare 
de lucru decât al scrisului. 
Apoi dacă e aşa, hai să ne 
punem şi noi pe treabă şi să 
vedem ce răspunde şi mai cu 
seamă ce nu răspunde — numita 
cocoană. 
Pricina despre care am stârnit 
eu vorba în nr. amintit al ace­
stei foi a fost ceiace Coana Alis­
tar a vorbit despre mine şi ce 
mi s'a spus că a făcut dumneaei 
la congresul profesorilor la Cra-
iova din vacanţa Paştelui. Totuşi 
neînfricata doamnă nu suflă o 
vorbă de toate acestea. Spune 
dumneaei ce spune, că iubeşte 
pe Iisus Hiistos, că are inimă 
românească şi a suferit pentru 
neam, că este gata a-şi da viaţa 
pe altarul patriei, ca lucrează 
pentru literatura şi arta româ­
nească, mă rog, că în sufletul 
dumneaei e numai tresărire pen­
tru credinţă şi ţară. 
Dar ocoleşte cu totul materiile 
despre acestea, parcă n'a po­
menit nimenea nimic. 
O I e meşteră dumneaei în de 
alde astea 1 E mânuitoare cu 
multă grabă la această marfă, 
prin care mulţi vor să-şi croiască 
drnm în lume. Numai că e marfă 
cam răsuflată. Obştea a fost pă­
călită cu mulţi care se umfă pe 
coarda naţională, iar în adânc 
numai nişte pehlivani. 
Cât este de când Eminescu a 
biciuit asemenea apucături 1 Ţara 
nu se slujeşte aşa, ci cu munca 
râvmtoare de fiecare zi, în ogo­
rul care ţi s'a dat să-1 lucrezi. 
Acolo se vede patriotismul, în 
pregătirea dumitate, ca să poţi 
face treabă bună, în sporul cu­
noştinţelor şi al râvnei dumitale, 
în căutarea cât mai multor mi­
jloace de a face cât mai bine, 
A pregăti ţării acesteia meşte­
şugari români buni, este o mai 
mare faptă naţională decât a 
ţipa la Ateneu de sub împleti­
turi tricolore ; a da neamului a-
cestuia învăţătoare înflăcărate, 
care să aibă mai la inimă tre­
burile şcoalei decât poftirile dra-
gostei şi alergările după baluri 
şi întâlniri ; a da României mame 
bune, în loc de femei iubitoare 
de petreceri, care-şi lasă căminul 
în paragină — sunt mai mari 
slujbe pe altarul patriei decât 
orăcăielile naţionale. 
Lumea e sătulă de vorba şi-i 
trebuie fapte. De aceia, dacă 
cocoana s'a apucat să-mi răs­
pundă, nu trebuie să-mi mai vie 
cu aluaturi de acestea, că sunt 
prea uşoare de răfuit, ci să fi 
stat frumos la vorbă despre 
punctele neînţelegerii noastre. 
Ooolindu-le însă, dă dovadă că 
lucrurile stau aşa şi ca nu-i e la 
la îndemână să se descarce cu ele. 
Eu am vorbit despre o co­
coană care, la congresul pomenit 
din Craiova, tot golea paharele 
şi îneca lumea în fum de tutun. E 
aşa ori nu-i aşa ? 
Profesorul care mi-a adus mie 
la cunoştinţă lucrurile acestea, 
citind ce am scris eu, mi-a spus : 
Vai de mine 1 parcă ai fost acolo, 
aşa de întocmai le-ai scris. 
Va să zică celce a văzut şi a 
auzit, nu găseşte că am trecut 
cu un fir de păr peste graniţa 
adevărului. Va să zică lucrurile 
sunt aşa. Cocoana cu pricina 
însă răspunde altele ; că a fost 
preoteasa la ţară, că a fost în­
văţătoare... 
Apoi atunci de unde a luat 
obiceiul să scârbească lumea cu 
valurile de tutun în care îşi în-
neacâ vecinii şi să dea prive­
liştea urâtă la noi a cocoanelor 
care nu se síiesc a pufăi în largul 
obştei ? Aşa fac preotesele ? iau 
năravurile proaste ale bărbaţilor 
şi păşesc cu ele în largul lumii ? 
Când zici preoteasă, parcă zici 
cuviinţă, ruşine, stăpânire de 
sine, măsură... Da, să fie o preo­
teasă în fruntea Şcoalei Epar­
hiale. E lucrul cel mai potrivit. 
D'apoi aşa soi de preoteasă cine 
a mai văzut ? Oare asta e ţinuta 
preoteselor peste Prut ? Noi nu 
credem aceasta, fiindcă am cu­
noscut preotese care purtau cu 
ele toată vrednicia căminului 
creştinesc. 
Odată apucă cineva să vadă 
pe Coana Alistar şi o vede sub 
îniăţişarea aceasta a paharelor 
şi a tutunului. S'a minunat omul. 
Dacă nu s'ar fi minunat, dacă 
ar fi fost lucru obişnuit, nu-mi 
spunea. 
Şi acum doamna cu pricina 
nu tace din gură şi vine şi mai 
spune că a fost preoteasă!.. 
Dar dacă aşa este că a fost 
preoteasă, atunci preoţii, care 
au drept de priveghere asupra 
Şcoalei Eparhiale, trebuie să ia 
însemnare de aici şi să înţeleagă 
că nu o asemenea «preoteasă» 
trebuia pusă în fruntea unei ast­
fel de şcoaie creştineşti. Nu cu 
astfel de purtări se pregătesc 
copilele care au să slujească nea­
mului ca soţii, ca învăţătoare, 
ca profesoare. 
Şi, cu toată supărarea, poate 
că tot noi suntem acei care, prin 
scrisul nostru, pe lângă supărare, 
aducem şi un pic de cuminţire 
numitei doamne. Căci nouă ni 
s'a adus la cunoştinţa în Chişinău 
că domnia sa a spus cà se lasă 
de tutun. 
Noi zicem : Să dea Dumnezeu ! 
Dar dacă lucrul se va petrece, 
să ne mulţămească noua, caci 
nici starea de foastă preoteasă, 
nici acea de slujitoare a medi-
cinei n'au putut o feri de a-şi. 
lua în spinare acest urât obicei. 
Acum, dacă lucrurile sunt aşa 
şi dacă se dovedeşte că eu n'am 
spus neadevăr, de ce domnia sa 
mă învinuieşte de răutate că eu 
am scos la iveală astfel de lu­
cruri? Adică cum? te legi de 
mine în plin congres şi eu tre­
buie să tac? aflu astfel de apu­
cături la cârmuitoarea unui aşe-
zământ creştinesc şi ele trebuiesc 
tăcute? Dar nu este datoria 
noastră, ca preoţi, să avem la 
inimă bunul mers al unui aşe­
zământ de creştere creştineasca ? 
Se vede însă că doamna nu 
vrea să mai ştie de preoţi în 
mânuirea şcoalei, pentrucă, în 
răspunsul său, mă pofteşte să las 
ştoala în grija organelor de con­
trol al Mimsteriului Şcoalelor. 
Aşa ? dar atunci pentru ce-i 
zice «Eparhială» ? Adică partea 
creştinească nu mai are căuta­
re ? adică preoţii să-şi vadă de 
altele şi să lase slobode fumurile 
doamnei Alistar ? 
Ei, cocoană, este tocmai che­
marea noastră că, dacă este un 
aşezământ creştinesc, noi preoţii, 
să nu stăm ca orbii, ca la luc­
ruri care nu ne privesc, fiindcă 
de aici ies tocmai apucaturi care 
mişcă viaţa duhovnicească a ţi­
nutului. Şi vei vedea că tocmai 
starea mea de profesor de teo­
logie în laturea practică a ei, 
cum este ramura mea de pre­
dare, îmi pune datoria să nu 
mă mărginesc numai în foile 
cărţilor, ci şi în urmărirea vieţii 
religioase a ţării. 
Pentru ceiace am scris, doa­
mna Alistar face greşala de a 
da vina pe alţii. Se agaţă de o 
soră a mea, care e profesoară 
la aceiaşi Şcoală Eparhială. 
Nu trebuia să facă aceasta, 
pentrucă stârneşte şi pe alţii. E 
destul că sora mea, care e cre­
ştină şi ca viaţă şi ca învăţă­
tură, trăieşte într'o adevărată 
mucenicie la acea şcoală din 
pricina foastei preotese şi că a 
tăcut până acum. Nu e nevoie 
s'o mai stârnească şi pe ea. Eu 
am arătat de unde am ştirile 
mele. Dacă sora mea a izbucnit 
în cancelarie pentru nădufurile 
care i se fac, aceia e alta che­
stiune, şi nu trebuia directoarea 
şcoalei să vie cu acestea în 
faţa obştei. Dar dacă dumneaei 
însăşi le scoate la piaţă, atunci 
focul se întinde şi poate va fi 
nevoită şi sora mea sa grăiască. 
Eu ca să scriu ce am scris, 
n'am avut nevoie de ea. Eu 
văd că oriunde se face vorbă 
despre doamna Alistar, fie la 
Bucureşti, fie la Iaşi, fie la Chi­
şinău, îndată toţi îţi aduc tot 
felul de amănunte despre însu­
şirile, apucăturile şi felul cum 
dumneaei înţelege să ducă o 
şcoala creştinească. N' tm ne­
voie să mă ostenesc deloc, că 
mă serveşte lumea numaidecât. 
Cine l a pus pe Par. Grumă-
zescu, directorul Seminariului 
Teologic delà Edineţi sâ-mi tri-
meata scrisoarea de care a fost 
vorba în trecut? Sf. Sa singur 
mi a dat ştiri despre «vestita 
doamnă Alistar I De ce «vestita" ? 
Iată, din apucăturile acestea, 
pe care le a dezvăluit Sf. Sa şi 
care întăresc atacurile aduse a-
celei şcoaie. Dumneaei ştie să 
tăgăduiască toate cu grămada : 
nu e adevărat şi protestăm. 
Bine bine, protestezi, dar uite 
ici negru pe alb . . ce spune di­
rectorul delà Edineţi ? ce i-ai 
scrij dumneata ? Aşa acopăr pre­
otesele acele scăpâtări ? 
Acestea nu se acopăr cu ocă­
rile pe care mi le aduci mie, că 
nici n'am visat să ajung profesor 
la Chişinău, ori că n'am avut 
activitate patriotică în Bucureşti 
sub Nemţi. Despre acelea scriu 
eu când o fi vorba de mine. 
Deocamdată e vorba de dum­
neata, despre ce scrie colegul 
delà Edineţi, 
Că eu n'am visat să ajung 
proiesor la Chişinău este adevă­
rat. Dar ce ? aceasta îmi este 
spre necinste ? Să fie asta vreo 
boierie de care să mă sperii ? 
Doar slujbele mari au fost obiş­
nuite în familia mea. Oare eu 
am fost învăţător, ca apoi să 
ajung director şi să pufăi în o-
brazul lumii de fericire că am 
atâţia oameni ia picioarele'mele ? 
Chestiunea nu stă pe asta, ci 
dacă sunt pregătit pentru slujba 
pe care o am. Citeşte şi dum­
neata în nr. acesta ce se scrie 
în America despre mine şi vezi 
dacă aveam eu de ce să mă 
sperii pentru slujba delà Chi­
şinău. 
Deocamdată, sä se ţie dum­
neaei bine cu îndrăzneala şi mai 
departe, că din partea mea, nu 
va avea ocolire a materiilor. 
De aceia să ne mai vedem 
cu sănătate şi la nr. viitor. 
Arh im. SCR1BAN 
Cine va fi Episcopul 
Românilor din America 
Prin cercurile prelaţilor din Ro. 
mânia, se discută chestiunea : 
Cine va fi ales Episcopul Româ­
nilor din America şi Canada ? 
La ocuparea acestei demnităţi 
sunt mai mulţi despre cari se 
crede că vor fi aleşi, dintre cari 
remarcăm pe P. S. Sa D. D. Si-
medrea, actualul vicar al Pa­
triarhiei din Bucureşti, şi pe P. 
C. Aihim. Mitr. I. Scriban, prü­
ft sor universitar la Facultatea 
teologică din Chişinău. 
Ambii sunt persoane marcante 
în Istoria Bis. Române Ortodoxe. 
P. S. Sa D. D. Simedrea este 
fostul distins preot teolog, de 
la Biserica Cuibu cu Barză, din 
Bucureşti, care prin vasta sa cult­
ură religioasă a reuşit să distrugă 
erezia semănată de preotul eretic. 
T. Popescu, în acea parohie. A 
fost trimis ca reprezentant al Bise­
ricii Rom. Ort. la mai multe sinoa-
de din Apus, iar astăzi este vicar 
al Patriarhiei. 
De asemenea P. C. Sa D. D. I. 
Scriban este persoana cea mai dis­
tinsă din întreg clerul ortodox. P. 
C. Sa a reprezentat Biserica Rom. 
Ort. atât în Orient cât şi în Occi­
dent mai la toate sinoadele ţinute 
de 25 ani încoace. Astăzi se găse­
şte profesor universitar la Facul­
tatea de teologie din Chişinău. 
Meritele acestui mare teolog sînt 
multe, pe care numai posteritatea 
va şti să i le aprecieze. Scrierile 
P.C. Scriban sînt dovezile cele mai 
temeinice că în persoana sa se gă­
seşte geniul literaturii religioase. 
Românii din America şi Cana­
da, de vor căpăta unul din a-
ceşti doi bărbaţi ca pastor al 
lor, n'au decât să mulţumească 
lui Dumnezeu pentru desebita 
cinste ce li se face de către Sf. 
Sinod Rom. Ort. care este forul 
competent de-a numi persoana 
ce merită titlul de Episcop al 
Românilor din America şi Ca­
nada. 
Deasemenea fraţii preoţi să 
prindă curaj, căci în curând vom 
avea şi noi cui ne plânge atunci 
când vom fi nedreptăţiţi de soar­
tă, şi nu vom mai fi nevoiţi să 
umblăm din parohie în parohie 
tocmindu-ne ca şi argaţii ; ci 
unde ne va găsi soarta, la ve­
nirea primului nostru păstor, a-
colo vom rămânea, atât timp 
cât vom fi demni de acel post 
ce-1 ocupăm. 
Preot mis ionar G. Moraru 
Montreal, Canada. 
Din ziarul «America», No. 87 Apri­
























Sau că văzduhu 7 despintec într'o clipă ? 
La fel şi Ochilă face deşi n'are aripă... 
Cu 'n ochiu ? 
Nimic nu-i scapă căci vede tot... 
Ciudat I 
In mări, o 'mreană 'nghite Inelul Fermecat 
Şi-a prins'O... 
Lasă-i ochiul.,. Am o nedumerire 
Mai mare, ce mă umple mai aprig de uimire 
Despre Crăiasa-Nopţii poţi să-mi istoriseşti 
Cu ce puteri, cum poate, ce crezi şi cum gândeşti 
Ca luminat,—o vreme—din cerni cu-a ei pară ? 
De mult—spuneau bătrânii—că e acol'o ţară 
Cu munţi şi văi de ghiaţă—o ţară de cleştar 
Şi nouă ni se pare de-aici că-i un fanar 
Ce străjueşte lumea aşa, ca o făclie... 
Mai mult nu ştiu... 
Hm ! Asta zic cămi minunăţie... 
Mă scol... Aş vrea o veste mai nouă să ne spui. 
Am una, cam amară, din partea locului : 
Veneam pe drum şi unul ml-a povestit povestea. 
Crăias'a fost răpită de Vârcolac... 
Ştim vestea. 
O lume 'ntreagă ştie... 
Nebunul, o iubea... 
Aprins nevoe mare... 
Şi-a vrut să meargă ea? 
Nici cum ; decât robită şi dusă doar în silă 
Dar, ce să vezi I pe cale mi i-a 'ntâlnit Oerilă 
Şi ţin'te, straşnic, luptă... 
Ţa ! Ţa ! De necrezut, 
Şi a fost atât de ager Oerilă, ne'ntrecut, 
Că prinse dintr'o dată pământul să-l îngheţe. 
Din ceruri, cădea neaua pe case, pe podeţe. 
Pe crânguri, văi şi ape cum n'a fost într'un an 
îngrămădise vântul, troian peste troian 
Şi-un puiu de ger cum numai gerilă poafs'asmuţă... 
Acum, pricep că noaptea mi-a fost cam neplăcută 
La speti... 
Dar Vârcolacul, cum dârdâia... 
Ce spui ? 
Ii îngheţase firea de... n'ai fi 'n locul Iul ! 
Stâlpii, în nemişcare, să moară şi să 'nvie... 
In juru-i nimeni în ajutor să-i vie ? 
Ba da I Aici i necazul, un diavol, chiţibuş 
Ia spus şoptit :—€O clipă, şi ţi voiu aduce acuş 
O rază de la Soare, ce pe Gerilă 7 moae...* 
Şi mi prinse Vârcolacul, nădejde şi o văpae 
Făcu domol Zăpada să 'nceapă'a se topi... 
Iar Vântul, e o taină, decel, se potoli! 
Gheţari întregi se sparse în sloiuri... O dogoare 
Pornise peste lumea 'ngheţată călătoare... 
Ardeau, ardeau toţi codrii, măreţ, în vâlvătăi... 
Dar tu ? 
Dormeam, bădie ! la-cele patru căi... 
Când am simţit primejdia atât de neaşteptată 
Trosc ! Cu palma focul l'am stins... 
Aşa, de-odată ? 
Călcând voinic cu pasul vre o trei sau patru ţări... 
Şi codrii? 
Cum ei mucul la nişte lumânări ! 
Ajutorarea însă a fost cum spun : târzie 
Gerilă ? 
Eh ! Sărmanul 1 Cum ai fi vrut să fie ? 
Arşiţa, îi scoase o limbă, pân' la cot. 
întreaga trudă, trudă i c'a fost înfrânt de tot! 
A ! 
Trebui să sosească... 
De ce ? 
// vor aduce 
Să-l pue la căldură pe-un rug, să se... usuce. 
Să nu l lăsăm... 
Sărmanul ! 
Scăparea lui, e'n noi 
Vom prinde Vârcolacul, în braţe, amândoi 
Nu ! Tu întâi prin faţă 
Ba tu... 
Cu hărnicie 
Să'i pâr ăl două coaste, (vârtos) mi-l dai şi mie... 
Nu ! rându-i lui Ochilă... apoi, eu stau colea 
Şi-atunci când îndrăsneşte spre mine-a se 'ndrepta 
Ridic semeţ baltagul, şi dintr'o repezeală 
'L întreb? D'a ceai cu omul? Mi-l prind fără sfială 
De mijloc ca 'ntr'un cleşte : Tu dai, el dă, noi dăm ! 
Şi pân' să numeri patru, în viaţă, nul aflăm 
lncepe-un vânt să bată din codrii, peste luncă 
Un şuer, Vârcolacul, baltagul şi-aruncă... 
Auzi cum sboară 'n aer... 
Aud şi nu pre-aud! 
Hai ! să cântăm un cântec de luptă, täte, crud.., 
Ţi-e frică ? 
Mie frică ? Cum poate ca să-ţi vie 
Prostescul gând prin minte. Să mi fie frică mie ? 
Atunci, nu ne cunoaştem... Străbunii mei măreţi 
Au fost... 
Din gropniţi, iară ai vrea să mii desgheţi 
Mă iartă... 
Altă dată te rog să... (tună) Brr? cum tună 
Dar tremuri... 
Un tic numai când nu, e vremea bună. 
(tună) Dece te laşi pe vine... 
Eu? Da ! Mă pregătesc 
Ca fiara... dintr'o dată, întâi, mă opintesc 
Când îmi răsare 'n faţă mi fac vânt, ca vijelia 
Ii săr de gât şi turtă ! l'am mestecat cu glia... 
(nu pocnet, o lumină măre) Hărş ! 
Ce-i ? 
E Vârcolacul. 
Puterea Vârcolacului Nu! Sunt puterea lui i 
Lung. Te lupţi întâi cu mine. 
Cu braţul ori şi cui. 
Urmaţi-mă (es cu toţi), 
(se trezeşte pe-o ramură de copac) 
Drăcie ! Nu prea 'nţeleg nimica. 
De m'ar vedea Voevodul, va crede că doar frica 
Pe-un ram, m'a pus călare... Uuuf 1 Nu-i adevărat : 
Să lupt cu Vârcolacul, când s'ar fi arătat 
Făţiş... Dece s'am teamă ? Vreau să-i cunosc mânia 






































Iarăşi salariile. — Ne vin 
scrisori din împrejurimile Capi­
talei în care ni se spune că 
sânt preoţi şi învăţători, care 
n'au primit salariul pe Martie. 
Nu se iau odată măsuri pentru 
îndreptarea acestei stări? 
Când e una, e şi alta. — 
După ce în jud. Covurlui ploile 
au distrus câteva mii de hectare 
de recoltă, acum ziarele ne a-
duc vestea că asupra acestui 
judeţ s'au abătut şi un soi de 
lăcuste, care stau în balta Co­
vurlui. 
Tinerimea Română. — In 
ziua de 21 Mai, la Soc. «Tine­
rimea Româna" s'au împărţit 
premiile, acelor elevi şi eleve 
care s'au distins prin lucrărilor 
lor, la concursul din 23 Aprilie 
a. c. 
Printre premianţi remarcăm pe 
fiica d nei Maria S. Pallade, co­
laboratoarea gazetei noastre, 
d ra Ruxandra Pallade din cl. 
III a liceului de fete din Galaţi. 
A luat premiul I cu cunună, la 
limba română. 
De asemenea colaboratorul 
nostru Ghenad ie Foti, elev ci. 
VI a Seminarului din Curtea de 
Argeş şi bursierul M. S. Regina 
Maria, a luat premiul al H-lea, 
la religie. 
Un foarte frumos articol de­
spre Constantinopol în «Curen­
tul» delà 11 Mai a. c., datorit 
condeiului d-lui Teodor M. Po­
pescu, profesorul nostru de isto­
rie bisericească delà facultatea 
de teologie din Bucureşti. Este 
nu o înşirare de date privitoare 
la trecutul oraşului lui Constan­
tin, nici o depanare de impre-
siuni ale unui scriitor, ci e ceva 
mai mult şi mai frumos decât 
atâta ; Este o dulce plimbare de-
alungul istoriei, în care, în plu­
tiri largi, vezi trecutul şi însem­
nătatea' oraşului, toată marea 
putere de cârmuire şi luminare 
care s'a îndeplinit printr'însul în 
lumea noastră răsăriteană şi 
până încă departe aiurea. 
Ca dată care merită ţinută şi 
care poate că se perde în ne­
ştire, dar care face să fie pome­
nită ccum, este aceia că la 11 
Mai 330, oraşul a fost inaugurat 
drept capitală a împărăţiei ro­
mane, ceiace înseamnă că se 
împlinesc acum 1600 de ani de 
când Constantinopolul a ajuns a 
fi capitală. 
Poate că tocmai pentru po­
menirea acestei clipe a şi scris 
d. T. Popescu articolul ; poate 
că ne-o va spune singur în ur­
marea lui, căci articolul nu e 
isprăvit în nr. de 11 Mai, ci 
merge mai departe şi în cel de 
la 12. 
Cine va citi articolul se va 
simţi adânc mulţămit, ca după 
o lungă şi frumoasă escursiune. 
In acelaş nr. din «Curentul», 
d. Romulus-Dianu arată că, în 
ziarul le Temps din Paris, se 
scrie frumos, prin pana d-lui 
Thevenin, despre revista noastră 
literară «Gândirea», în care cre­
dinţa noastră ortodoxă este 
sprijinită cu multe temeiuri înalte 
găsite de meşteşugul scrisului 
pus în slujba credinţei. 
Plata preoţilor. — Ziarul 
«Universul» delà Q Mai a. c. a-
rată ce păţesc bieţii preoţii cu 
aşa zisul directorat din Bucu­
reşti, care trebuie să dea porun­
că pentru plata preoţilor din 
Bucureşti şi din judeţele Buzău 
şi Argeş. Directoratul nu-şi are 
toate cancelariile lui în aceiaşi 
clădire. Când te duci să cauţi 
pe un slujbaş, nu 1 găseşti, fiind­
că ţi se cere vreme ca să ajungi 
delà o stradă la alta. Trebuie 
să te plimbi prin tot oraşul pen­
tru câteva iscălituri de luat pe 
o singură hârtie. 
In «Universul» delà 10 Mai 
a. c , d. C. Orăşanu a putut da 
amănuntn însemnate despre fap­
tele oştirii româneşti pentru ro­
manizarea Basarabiei. 1. Nu era 
nicio bunăvoinţă în Chişinău 
pentru înlocuirea numelor stră­
zilor cu table scrise româneşte. 
Dacă alţii n'au voit să le înlo­
cuiască, organele oştirii le-au 
înlocuit într'o noapte. 2. Statuia 
Lupoaicii (în felul celei din Bu­
cureşti) a fost pusă pe o piaţă 
din Chişinău. Ceice ţin cu Rusia 
au fost destul de puternici ca 
să închidă acea piaţă, aşa că 
Lupoica să nu mai fie în vede­
rea lumii, 3. In grădina publică, 
au fost mutate din locul lor 
două monumente care cuprin­
deau pe feţele lor cuvinte ruse­
şti supărătoare pentru noi. Ce­
t ă ţ i Ruşilor le-au adunat şi le-au 
îngrămădit aiurea, pentruca tot 
să poată vedea ce a rămas de 
la Ruşi. 
Toate bune, dar acestea sunt 
numai lucruri materiale, care 
uşor se puteau face ori muta de 
colo colo, deşi nici aceasta nu 
s'a putut face chiar aşa de iute. 
Dar în Chişinău nu s'a schimbat 
nimic în ce priveşte întrebuinţa­
rea limbii ruseşti. A rămas 
urma Rusiei în suflete şi ele se 
îndreaptă uimite către tot ce e 
rusesc. Deci, chiar Moldovenii, 
mult mai uşor şi mai cu plăcere 
o dau pe ruseşte decât pe mol-
doveneşte, bine înţeles, târgo­
veţii, nu sătenii. Aici cine ar 
putea aduce schimbarea, că 
până acum nu sc vede. 
Dai poruncă dar degeaba . 
— In urma nenorocirii delà 
Costeşti, s'au dat porunci ca să 
nu mai fie îmbulzeală în sălile 
de cinematograf. In «Dimineaţa» 
de la 26 Aprilie, citim că Minis­
terul de Interne a oat porunci 
ca nu cumva să fie în sălile 
cinematografelor mai mulţi pri­
vitori decât locuri. Totuşi, cum 
citim în «Universul» delà 10 
Mai a. c , la Galaţi a fost un 
început de foc şi, în învălmăşală 
mulţi copii au fost răniţi. Iar au 
venit porunci ca să nu fie mai 
mulţi oameni decât locuri. 
Dar atunci cum rămâne cu 
porunca dată odată şi neţinută ? 
Nu ţine nici aceasta. 
Trebuie să te ţii de oameni 
zi cu zi. 
O predică a D-rului Pau-
lescu.— La Biserica Studenţească 
Si. Anton Curtea-Veche din Bu­
cureşti, d. Profesor Dr. N. C. 
Paulescu a predicat în faţa mul-
tor studenţi despre «Ce este Bi­
serica». 
D n a şi D 1 Marinetti după 
conferinţele ţinute înainte de 
plecare, au făcut o vizită scri­
itoarei noastre D na Smara (co­
laboratoare la revista «Poezia» 
care apărea la Milano 1906 cu 
primele noţiuni de viitorisro), 
D sa, a binevoit să semneze în 
albumul D-nei Smara, următoa-
re ' e : «Devo a Smara il piacere 
d'essere entrato venticinque ani 
fa, nella vostra sensibilita Iette-
raira RumeHa» *) 
F. F. Marinetti 
*) «Datorez Smarei, plăcerea 
de-a fi intrat acum douăzeci şi 
cinci de ani în sensibilitatea li­
terară Română». 
Cărţi, Reviste 
Din lanuri vii, versuri de 
Maria S. Palade, Galaţi, tipărit 
bine, poezii foarte frumoase. 
Preţul 100 lei volumul. 
Numerus Claususs. roman 
de Maria S. Pallade, Galaţi. 
Preţul 60 lei. 
Din umbra vieţii, roman, de 
Maria S. Pallade Galaţi, Preţul 
40 lei. 
De cerut la Zierul «Cultura 
Poporului» sau direct de la au­
toare ; Galaţi Str. Seiei34. 
«Izbânda».— revistă pentru 
popor Nr. 17—18 An. IV. Apare 
cum poate şi când poate. Jud. 
Vâlcea, Corn. Lâpuşna. 
Drumul Crucii. O carte mi-
nunată pentru tot bunul creştin, 
de Păr. Runceanu. De cerut; 
Biserica sf. Vineri Herasca. Pre­
ţul 12 lei. 
Viaţa Agricolă, revistă bilu­
nară a Soc. Inginerilor Agro­
nomi din România. Nr. 7—8. 
An. XXI. Str. C. A. Rosetti 35, 
Bucureşti. 
Conducerea de s ine a cla­
sei : de Radu Petre, Prof, dé 
pedagogie la şcoala Norm, de 
băeţi dm Piteşti şi «Problema 
interesului şi Metoda centre­
lor de interes» două broşuri 
de o valoare nepreţuită pentru 
învăţători. Doritorii de a avea 
aceste două cărţi să se adreseze 
autorului : strada PJevnei 12 Pi­
teşti. 
Poşta Redacţiei 
D-lui Gr. Grigorovici, învă­
ţător. Nicoreşti, jud. Soroca. 
Am primit articolul d-vostră 
şi veţi avea răspuns amănunţit 
la tot ce scrieţi. Nu vă vom ră­
mânea datori cu nimic, că avem 
de răspuns cu vârf şi îndesat. 
Deci la bună întâlnire în nr, 
viitor. 
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